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TOMO 11. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 14 DE 1900 NUM. 1
ESOUELAS EUBLICAL RA NONOS DS py LILL
Notable Oreciagento de la Indutria ea loe
Oettornoe de Galista.
le quilt) it Smith su buen tienipo qua le
intitslabs una rebaja de treinia dies.
Tambien ha recibido cincuents amine
bleu deans por la niliquina de sporrear.
e
En eats codeine se vendee biasing pars
nontnaos de particle. w
No Velma Otra Vag.
El seeretario prinaipal W. E. Martin
Ileg6 I la peniten,3iaria el miirtea en la
noche, trayendo conaigo Frank Smith,
el pram del condado de San Miguel
quo oe fug6 de aqui y big eapturado en
Oklahoma. En eaatigo de au huida, se
Modo en quo Charles W. Babcock
Baca, Teo 610 Martinez. Nombmdos Ju-
lio 12.
No. 27Earl A. Tamer, T. L
Kinney, L RArdmon.
No. 28Joså Antonio Quintana, Ani
oeto Quintana, Joeå P. de las Nieves
Lope&
No. 29 Martin Lujon, Albino Mon-
toya, José K Gomez.
No. 80Fabion Lopez y Rivers, Pe-
dro Lopez, José Cerpio Romero.
Los distritos eu quo no so ha tepid
elecci6n 6 en quo las elecciones fueron
irregulares son los Noe. 8, 4, 6, 8, 9,
10, 12, 13, 23, 25 y 28.
IL PROIMATEO. -
El superintendents Pino elltit hacien-
do el prormtoo trimestral de tondos de
mute's pam los vorios dietritos de es-
cools en el condado. Son $2,318.26
los quo serån asi aporcionados. El uti-
mem de ninos do escuela es 4,386 y 82
por cabsza en la contidad asi
Propieterio del Lyceum Shell Oyster Parlor. de Rochester. N. Obtuvo ana Po lisa
de $2.000 de ilogaro de Vida.
negocto coma pmpietario del Lyceum Shall Oyster Par 245 Main Street, Roches-
ter, N:Y," ascribe Mr. Charles W. Babcock, roe mantenia confined gee mis pulmones
ee atecteron. Mi médioo me dijo que tendril' qua dais? Is Benda y ponerms trabeier
alguna otrs con' atuara. Dijo que min pulinones astaban en male condición, y sso lo labia
yo tan Ilion como 61. La entermedad habis mitado cundiendo en mi por largo tiempo. (kb-
mo muchos otros tratii de hacerme crew' qua la dificultad no stabs en los pulmones. Yo la
entermeded del estiSmego 6 deefirden nervioeo, pero mogul tosiendo, escuplenclo y en-
Baquecindome todo el tiempo. Pordt inecho an el peso rebabindoine de 140 A 115 fibres'
De sigito modo otro me hick) del Reniedio log 16s de Acker pars Enierniedades do ()argen-
t y Pulmon, y despu6s de tooled segfin lu direcciones. quedd tan bueno come cualquier
otro hombre en el sated de Nueva York. Me bantam' Inas saludable y mu furl que antes
de coger el restriado qua estu,M tan urea de matarma, Ahora peso 150 fibresdies Inas que
anteriormente. Deepués de recuperarme apliqué por nos polies de seguros de vide. Cuan-- ,
do el miSdico comens6 examinarme temi qua descubriris que ads pule:miss hablen eatadoAntal atectados, pero no to hire. Pena muy bien, y tut declared en condición de primers
clear. Si eso no ea prueba de la close mite positive quo el Remedto log 164 de Acker ea moo
gran medicine, entOnces no sé lo qua liftman prueba. Le doy mi enclose Inge cordial. Midirección seta dada ambit. euelquiere que lo desee puede escnbirme personalmente accrue
de nil cam?'
Se vende 25 ate., 50 ate. y SI el fresco, en todu parte" de los Estado Unidos y Canada
y en Inglaterra Ic.2d., 2c. 3d, tc. lid. Si no totals satistecho despuie de comprar retornad
el fresco vueetro boticario 7 os sera devuelto vuestro diner. -
Autorizamoe la antecedents garentia. W. H. HOOKER Y. CIA, Propieterioe, Nueva
York.--D- e vents por Fischer, Cis. , ,
;
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LA COMPANI1 SEGUROS DE VIDA MURIA DE
NUEVA ITORK,
'
en dimisión. Edward Pennington esti
aplicindo pare sucederle.
Andres Maciaa fuel puesto bajo fianza
de MO pen guardarls paz por el Jun
Newcomb, en Silver City, por queja de
tins senorita å quieu se alega quo ha
Wade) molestindo. Ya habis sido An-
tes jnzgado y absinth del cargo de
asalto con intención de mania..
Personas que ban venido de la partel
occidental del condado de Grant infor-
ms que el rio Gila Hens ahora menos
agile qua por machos anos pasados. Se
en3nentra gran dificultad en obtain'.
agua suficiente para fines de riego. En
varios lugares las acequitis eaten com
pletamente seems, coos que resultant en
gran robaja en las cosechas.
Sa ealeula quo los chinos que arren
daron la flibrica y terrenos de catis
Agria en Deming, si la utilizan como
brae de ring() y couvrerten los terrenos
on huortos y bonanzas gananin do $7,- -
000 I '1,000 el ant) que viene con la
yenta de vegetales y fruta.
Han decidido nficiales fen.
carril que no (rot el carruaje Pullman
entre Silver City y Denaing. La deci
sión se funds en que el tren CA3TTO de
dia, y muss de lo cuesta arriba del
eamino saris impoeible liegar tiempe
con un carruaje pond.
La enestidn de la estafeta en el asun-
to principal de discusión en Deming.
Los dos aplicantes principales son la
Sr's. M. K. King y R. G. Clark. La
Sra. King Hens buen apoyo en el Hau-
te, al pas quo Clark deriva au hares
del spoyo local. Se entiende quo el
Dr. J. P. Bryon, el boticario, quo ha
side) dos veces estafetero, ha vuelto
splicar por el puesto.
José Luis Vigil, antigbo y respeta-
ble cludadano del aoudad de Oterti,
fallecid en Tularosa la semana pagada
la edad de 76 anon.
El naiércoles de la semana pasada, en
Alamogordo, una major de la tribu de
Apaches Mescaleros, que estaba borra-
cha, fed malemente herida con un cu-
chillo por otra india.'
blade granizal cayó la semana
pasade en un panto que diez wi-
ling de Tularemia. Las piedras do gra-
nizo eran del Wino de huevoi de ga-
lling. Matå cluctienta ovejas en una
partida de 1,000 y causes Ranchos arm
perjuicios A log Arboles y plantain.
José Ram Montoya, de Raton, la-
&cid en la case eu hijo Victor Mon-
toya. Se supone que tenia cerca de
100 anos de edad.
Antonio Cajal piped en dias pegadoe
al mariscal de Estén, quitAndole au
pistols y otras amass que trais come
guardian de la paz.
Benign Tenorio, Juan D. Pacheco,
Pedro Rivalt y otros winos de Rattle,
()slain empleados en la fabrics de azdwr
de betabel de Rocky Ford y muy
contentos de su trabajo.
Nestor Martinez fud arrojade de su
caballo en su rancho de A,gna Dolce y
se lastim6 much. Lo condujeron A
Springer y la Wm se balls al cuida-
do de un médieo.
La Mamas Puede Charms Usande las
Tablillaa de Acker, pars la Dlepapata. Una
pequena darn alivio inmediato se re-
fundira el diner. De venta por Fischer y Dia.
,
RICHARD A. McCURDY, President& '
W. L. HATHAWAY, Agents General por ;guar Maim, y Arizona, Alburptioripto,11. IL
GUMIISMOS
,
CLITAL ACCIONADO II LOS C111113 OILIDES ILION Da 11I11:31 31 I:, 113
Banco do Inglatarra - 86,047,935 , , , ,Banco de Frannie - - 86,050,000
Banco Impertal de Alemanis - 28,860,000
Banco de Basle . - - 25,714,920
Lista as los Directores Emma Sod'st-
emente Electos on sl Oondado de ,
Banta Ts.
Diez de los veintisiete diatritos de
eacuela pública del condado hltaron en
elogir directores en Is elección reciente.
Ea tales caws la toy autoriza al super-
intendents de escuelas de conch& pam
Boner por nombramiento las
Este muato est shorts recibiendo la
atención del superintendent F. F. PI-
no, pero eet4 tomando su tiempo en
olio, deseoso de consultor al pueblo de
los distritos Antes de 'lacer los eacegi-
mientos. Sin embargo, algunss vacan-
cies de eats naturaleza ban sidollonadaa
dentro de pocos dies, como en el distrito
No. 8, distrito de la parte superior del
rio de Santa FA, donde los directoree
&heron del todo en cumplir oon sus
debares, estando ono ausente y el otm
onformo, y la gente se reunid, nombrA
jueces y tuva una elección, la cual no
tient' como cumplimiento con la ley.
orINIAN DEL PROCUEADOIL
Antes de nombrar A los directores en
We distrito, el senor Pino pidió al pro-
curador distrito eonsejo en las pre-
mises y tuvo la siguiente opinión:
"Conteatando su pregunta dol dia
9, donde VI dice qua en el diatrito No.
3 de este condado no fun tenida elec.
ciAn por los directores de escuela en el
tiempo (whaled por ley, el primer IA-
nes de Juni, y que algunas de las per-
sonas que viven sill se organizaron y
nombraron tree jueces de elección y tu
vieron una elección en que tree perso-
nas fuerou electaa directores de escuele,
y Yd. pide mi opinión oficial tocante
cliche elección, A fin de Tie V& puede
determiner lo quo dobe hacer en cats)
semejante. Le contest Hernando au
atanción A la página 178 de las 'eyes de
1899, donde so hace mal proceder en el
empleo que directores de escuela taken
en toner la elocciAn seglin requerido
por ley, y se hace ademAs deber de VI
inatituir prosecución en contra de ellos
por eso. Tamblen dicho estatuto hace
deber de Vd. relevar del empleo cual- -'
quier olirector de escuela que quebran-
tare cliche Icy Por tanto, pet-ima-
aconsejarle que ezpida al momento una
Arden relevando del empleo los dichos
directores de escuela, por esta violación
de su deber, y que protocole la declare-
ciAn jurada requerida por el estatuto.
Blend ademis proveido por la Beech
1538de las Leyes Becopiladas de 1897
que aeon Ilenadas por Vd. ' cualquiera
vacancies, estA en evidencia quo la ley
no permits que nue elocciAn sea tenida
por otros que los directores de escuela.
La elección quo menciona es, por
lo taut, liege!, y debe remover A
los directores que salen y nombrar
directores en au Inger. Eespetuose-
mente.
O. GorrNita,
Procurador de distrito."
LOB RUEVOS DIRECTQBES. . ,
La siguiente es la lista de nuevos
rectores en aquellos distritos donde
elocciones fueron tenidas 6 donde nom.
bramientos han sido hechos:
Distrito No. 1.Florencio Roibal,
Luciano Trujillo, Encarnación Salazar
y Trujillo.
No. Abeytia,Isabel Orte-
ga, Rómulo Ortega.
No. Gallegos, Encarna-
oh Martinez, David Rodriguez. Nom
brados Julio 11.
' No. 4Emitorio Garcia, Manuel E.
Ortiz, Valentin Montoya.
No. Romero y D., Mit
nuel Ortiz, Jos6 Antonio Romero. '
No. 11Juan Sanchez, Pablo Aran.
da, Pedro Martinez.
No. 15Emiterio Rivera, Julian Or.
tiz, Roraero . , -
No. 16Manuel Roibal, Hermenejil-
do Roibal, Evaristo Trujillo.
No. 17J. L. Lopez, W. F. William&
No. 18G. Haelterman, Donaciano
Madrid, Benedito Maeatas.
No. 19Patricio Gamia, Eulogio
Sandoval, Pedro Martinez. ,
No.'20Pedm J. daramillo, José Si.
mon Vigil, Victor Ortega.
-
No. 21Modesto Martinez, Jas6
Martinez, Francisco Vigil.
No. 22Epintenio Vigil y M., Libra.
do Montoya, Jos6 Joaquin Quintana.
No. 25Juan de D, Tapia, Manuel
El Capital' Sylvester Davis y Carlos
Sancher; hen venido de Galisteo - la
ciudad comprar viveree pars sus rat
ohm. Informers quo las siembres
hien é poser de la dureción pmlon
gads de la amnia, quo rtur6 deade el
20 de Mayo al 4 de 'Tulin. En este M-
ama fecha cay6 nu fuerte aguacero en
iguana comarcs, el oust bizo gran pro-
vecho. La Industrie ganadera se halls
en an eetado altamente prdeporo, y los
borregos recien nacidos estin : engor-
dando rancho deed tine el zacate verde
ha empezado I crecer con las navies.
Deride albite hitch' el our haste 18
sierra de las gains., nue distancia de
mita de 100 millaa, se estån establecien.
do mama ranchos de 'woke; y los ran-
chos viejos se Win mejorando de una
(11B110111 quo augurs, hien para el porve:
nir. Los grandee ranchos de McIntosh,
quo comienzan veintidos males al sur
de Gallateo y se extienden hácia el sur,
hen tenido kite notable en la cria de
vile& de merino. Por cola de ocho
artoe William McIntosh ha introduoido
nueva sangre cads ano, y sus partidas
se encuentran la fecha en condición
esplåndida, Mr. McIntosh. se halla
shore en Los Angeles, California, con
el objeto de comprar 800 carneros pa-
dres de merino pars ponerlos en sus
ranchos entre Galisteo y Chilill.
Duraute el pasado Mayo un nitio de
pecho de nuestra vecina padecia de
cholera infantum. Loa m6dicos no tenian
ya ninguna esperanza de quo genera.
Yo Ilevå un frasco del Remedio Cham-
berlain para el Wilco C6lera y Diarrea
la casa, dicióndoles quo estaba cierto
quo herbs provocho si lo usaban según
las direcciones. En dos dim el nino
bible aanado completamente. El nino
eetå it la tech& vigoroao y mludable.
He recornandado con frecuencia este
remedio y nunca ha &lad de tenor
efecto.--S- ak. CURTIS BAKER, Book-
waiter, Ohio. De yenta por A. C.
Ireland.
NOTiCIAS TERR1TORIALES.
El club de poloteros de Denver estu-
vo eu Ratón y jug tres yews con la
organización de dicha localidad. ,
Ratön ea un sitio delicioso pars rai-
dduels, cuya sbcieded no es inferior A la
de cualqu;or plaza de au tematto on el
La nivelación del cataino de la mesa
de Johnson ha aid efectutkla, fomen-
Lando con esto al tráfico entre Batton y
la Mesa.
,
Oscar Bell ha compredo el rancho de
Emery Herron, y en to suceeivo resid-
itt en Clayton.
El concillo de Silver City alzó los
amillaramientos sobre propiedad local
en la ulna de $12,000.
James Brooks, el notorio ladrón de
Silver City, ha sido puesto bajo fianzu
de $1,000 por el robo nu caballo.
Debido la escasez de ague las auto-
ridades de Silver City prohibieron el
two de cobetes y explosivos 1311 &quells
localidad el dis 4 de Julio.
La fAbrica de hielo de W. B. John-
son, en Silver City, este, haciondo cada
dia siete toneladas de hielo. Ha hecho
propoaición pars establecer nue plants
elActrice pare el alumbrado de la plaza.
toe Hermanos Baker exportaron la
aemana panda ere& de 800 races de ea
rancho en Las Animas, con destino
Huchison, Kansas. eland el comprador
Dolores Dotninguez se balls en su
residencia en Santa Rita sufriendo de
dos herides de balm y 0 se espera clue
sobreviva, y Eleuterio Gonzales, Epi-
fent Torres y Encarnación Benavides
eaten acusados de malt con intención
de meter. ' '
En
'dip resident. dice quo el
ague en las noriaa de Deming este
abora abajnque en ningdn tiempo
anterior. Una estacifin de sepia pro-
longed& ha prevalecido en el condado
de Grant y los peados han sido perju-
S. con sem
Se entiends gee cause de la mu
danza de la casa aduana de Deming
å Columbus, el Corona' Richard Hud-
son, actual diputado colector, presentari
Total
, $176,372,885
Fondoa tenidos por la Compa Ilia de &gums de Vida
Måttut pars el pago de sus Po5 lizas, Dioiembre 31 de 1899, $301,844,537. ,
0, $125,471,683 más qua en el capital combinado de aquellos boom afamadoa
La nueva forma de OHBA de la onwards do Seguros de Vida Mdttia de '
Nueva York, Richard McCurdy, preeidente: -
PrimeraLa segurided de $301,844,537 de capital.
SegundaInversión Ganancioaa.,
TerceraPr6btamos liberales å los aseguradoa.
Entensidn del tArmino de usguranza en caeo de laps.
Aseguranza automåtica pagada Bin cambio de pdliza.
Entrega liberal de valores.
.
,
Extensión de un mes en el pago de premios. ,
Para mis información aplignese å
, PAUL WUNSCHMANN Y CIA
, Manejadores de Distrito. Smits FS, N. M.
4
,..,.,,,E,.
VUESTRA FAL ,
Muestra el eetado de vueetroa sentitnientos
y tarobien el entado de vueetra mind. La min.
gre impure se hace operant en una cornple
Men pilida y amarillenta, &mini Ilas y Erup
ciones do la Piel. Bi os untie WARM y
caused y no toned' expecte saludanle, debate
tomer el Elixir de Acker pima la emigre. Cu.
ra todu lea entermedades de la sangre donde
tracasan las Zarasparrillu baratm y los Mule-
doe purificantes; sabiendo eat, vendemos cede
botells bajo una garantis positive. De vents
por Fischer y
Los Oon defies del Norte-
"Los condados sententrionalee de
Nuevo Méxioo ban tenido singular bue-
na suede en esta esteciôn," dijo un oda-
dor de gauado el otro dia. aEl zacate
de pasta, las fincas y heertes no ban
tenido por &nos un crecimiento tan
sustancial. La coeeche ha comenzado
y es abundente; los &flimsies de todas
closes wince parecieron tan Wen', ha-
biendo sido el aumento y el &mph) de
borrtgos y becerros, 85 por chant. La
venta de &flimsies y productoe de ran-
cho pondrin un gran &minute de di-
nero en circulaciOn entre el pueblo en
el prÓximo otono é luvierno, y como los
buenos tiempos da los dos Mos pasados
han oscado de deuda al pueblo, esti
asegurada por largo tiempo una este
eh permanente de prosperidad gene-
ral. Esto sobrevenda entre la gent
de los coudados de Santa Fe, Rio Arri-
ba, San Juan, Taos, San Miguel, Union,
Mora y Colfax. Tambien prevalecen
buenos tiempos en los condadoe de la
parte central y meridional del territo-
rio, más no en grado tan marcado, A
mi Opinión, como en los condados arri-
ba citados. Para abajo la Begets ha
surtido au efecto. En algunos lugares
no ha caido Bevis este afio. De igual
manera, esti la Beget& causando estra-
got; en el eetado de Wyoming, segtin
observo por los informes de la prone&
La continued& Begets por doe moms
esti empezando 4 alsrmar A los gene-
deros. En mi opinión, y despues de
anos de experieucia, debo decir qua la
parte septeutrional de Nuevo México
se halls A la cabeza de la reglõn de las
Montanaa Rocosas en lo qua se refiere
A clime y productividad. Tomando un
atio con otro, creo clue es la mejor sec.
cion para gsnado, agriculture y horti-
culture en el oeete. Tiene abundancia
de ague para riego, corriendo en co.
rrientes clue fleece se wan, y como
ahora hay mucha domande por ,terre-
nos en el pais del oese, creo gee un
gran número de colonos seri atraido
A seta localidad dentro de un ono A
El Arzobispo on Tana.
El senor arzobispo Bourgade fun cor-
dialmento recibido y agasajado por la
gente de Taos el dia Cuatro. Llegn
allA de Costilla en la tarde acompana-
do por los padres Garcia, de Costilla,
Medina, de Penasco y Mauriller, de es-
te lugar. Pneron encontrados Antes de
entrar A la plaza por nu gran curso de
gente, incluyendo las sociedades de la
iglesia, quienes los eaceltaron haste la
iglesia donde discuroos fueron pranun-
ciados. Proparacioncs elaboradas pars
la parada y decoraciones fueron hechas,
per no se pudiemn Ilevar I efecto
canna de la Iluvia. El arzobispo per-
maneesrA el tiempo suficiente pars
t'das las plazas del vane.
La Jaquooe Absolute 7 rermeneutemento
cured mind el To do Mold. Cue agradable
bobide borbOres. Curs conetipación indigos..
ti6o, oe beco comer, dorroir, trabajar y eor relic
Se mantissa eatiefecoión es devuele ol diner
2Acte. y bOcte. De vents por Fischer y Cie.
INdEn
ELEGANTR'.
La Compania Manufactoraðe
N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Plateria se Fabrican con Arte
SuperiOr' buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Macon al Orden Obras Encargadas a la Compania en su
, Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico.
Train,Jo Garantizado
EL INSTITUT MITA
ARTISTI00.
Filigfana y Joyas de Santa Fes
- Precios Modicos.
DE NUEVO MEXICO,
1898, y Cone ley de Janie en 1899
JAS. G. AtEADORS,
ilisporiateadonto
ROSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESCUELA MILITA RD ENUEVO MEXICO
,
Establecida y Sostenida por el Territorio. ' "
Bateamiento.
Los nombres de las personas de color
que fueron heridas en el baleamiento
ocurrido en Fort Wingate el doming
en la noche, son la Sra. Lola Morrow y
Moses Barnet., un soldado del nono de
caballeria Se dice clue la mujer no
podrit Baum Su matador Barnet, fué
herido en el cuadril mientras trataba de
escaparse de la giardia. Los celos fue-
ron la causa de la dificultad.
-- -
Nosotros, los abajo firmados avisamm
I toda persona 6 personas, quo satin
requeitdos por nosotros que no le nom-
gen borrugas 6 borregos de la persona
de Juan de Dios CArdoba, del precinto
No. 6, del condado de Arriba, pot..
qua dicha propledad es de nosotros. ,
, GABBIELITO CÓRDOVA,
REYES 0511DOBA.
El To do Moira curs Id Dolor do Oslwas
ludigeati6u 7 oonatipación. Una delielosa be
bide herbórec Remueve todae las erupoionesde la piel, produciendo ups complesión pertee
ta, me devuelve el diner. 25 ets. y 50 eta
De recto por Fischer y Cis.
Suecribause !t EL Ivo MuloAsii,
La Ses Ion Com leen de Setlembre en
Cline maestros (hombres) y una matrons. Acomodsolonsa pars 100 estudlantes Ea.Solos nuevoe, todo el muableje y equip y modern completo;calentados con npor, alumbrado
son gin, ballos, obras de sous y todas lu eemedidadee.
humus coo 'listen I lavondorla, $250 For Litho; Elsoflozo solo, $80 per Sesloo
La sesión es en tree tdrininos de trousseaus' cads num Roswell es un loser notable
pot au salubridad; 8,700 phis sobrs el nivel del mar; bleu surtido de gut; pato do mu)buena CIRO..
REOENTS-4ob- n W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roswell; P. S. Hamilton; RamaO. Lea, Roswell, J. 0. Cameron, EddyPor pormsnooss (Alien '
ti
1'
-
priaiouero cativo un Dato en
NUEVO MEXICAN nao, el cual intnol6 cruelmente al in-
PERIODIO0 11111ALIIM. diviazo. ,
cant el contenido de esta instrucción al
ministro de relaciones exteriores.
(Firmado) "HAL"
, Retired& de Boers.
Senekal, CoIonia del Rio Orange, Jo-
lio extenso reconocimiento re
sult6 hoy en el descubrimiento de qua ,
los Boers habian evacuado to,las las po-
siciones en contorno de Senekal. Una
porción parece a rse ulo en rumbo
Eioksburg y ioe reetentes pem Beth le-
hem. Los comandantes ingleses ex-
presan la opinión de que la retirada de -
los Boers indican una exp6dita termi
nación de la guorra en esta sección del
pais.
' Loa Deleesdoe Boers.
Paris, Julio 1.0.Los delegados
Boers, aoompanados del Dr. Leyde,
agentA3 diplomitico del Transvaal, bi- -
-
oleron boy una visite M. Deloasse,
ministro de relaciones exteriores.
, Batelle en Tien Tete.
Tien 'lain, Julio e chinos
bambardeamn It las colonias extra.
sas todo el dia 8 de Julio. Me de 150
bombas cayeron en el local y rumbas
casas fueron parcialments destruidas.
Sin embargo, las averias heron pocas,
habiendoes ordenado las mujeres y
ninoe quo se refogiasen en los subts-
rraneos de la cam de ayuntarniento y
del hotel Astor. Tres clnpanias de
infanteria japonesa, una bateria de
montarta y un destacamento de rusos
se batieron con los artilleros chinos, pe-
ro con muy poco efecto. Las Nag de
los japoneses fuemn un oficial y dos
soldados inuertos y veinte heridos Du-
Tante las últimas cuarenta y who boras
los chinos ban recibido grandee rattier.,
ZOO.
..-....- .,
cipe Ching, estt A la caber.' de una
contra revolación en Pt kin y peleando
en favor de las legaciones contra el
usurpador Twin. - Si las potencies pue-
den eacontrar stied. en China two
facilitari mucho la tares de restaurer
el órden y quell. quo couocen el pats
creen que si los diplomates paeden in-
(heir hombres como Li Hung Chang
6 Chang Chi lung A anandar Juana& en
auxin del principe Ching, las hordes
de revolucionistaa se diapersarån eon
tante prontitud como la con quo se
reunieron y el camino de Pekin Want
abierto sin mocha demora.
ruertel Combates.
Loudres, Julio 9.7Las Últiatas nod-
cias de Tien Taiti, Devlin teas del 6 de
Julio, y den parte de uu nuevo fatigue
de los chinos verificado esa means coo
doce ceSones. ,Las fuerzas &dodos con-
testaiotr con cartones desembarcados del
crueero fuglós Terrible. Una fuerza
mixta de 1,000 hombres hizo nue militia,
bajo tesguardo de la brigade naval y
atae6 A los chidos, quienes se retiraron
después de siete bores de combate.
Despachos anteriores dan noticia de se-
veros 2ombates, notablemente en el 2
3 de Julio, cuando los chinos desarro-
llaron bastante fnerza 6 hiciemn mucho
dello con su artilleria. En el puente
cerea de la colonia helices& hubo nua
pelea muy renida cuerpo cuerpo, obli-
gaud los rusos con un cora Galling
la retired& de los chinos, aunque tato-
hien tuvieron mama Nos. Sin em-
bargo, las operaciones no fueron en
mw,era algae& decisivas y mensajes
posteriores demuestran quo los chinos
estito muy ganosos de pelear.
Ansiesa de Oembatir.
Yokohama. Julio 9.EI gobierno
determin6 despachar inmediatamente,
23,000 hombres y r000 caballos A Chi-
ns, , Los periódicos, , al endosar este,
proceder, manifiestan quo pereceu los
extranjeros en Pekin, Japon no podria
ser absnelto de alp&
,
Otra Version. , ,
Washington, Julio 9.EI siguiente
telegram& fuó reeibido anoche del mi.
nistro Wu, que lei como sigue: "El
dia 3 de Julio las legaciones en Pekin
se sostenian attn. Todos los ministros
se Italian en seguridad. Las tropes re
beldes y los amotinados hacen ataques,
pero sufren lunches pArditlas. Las tro-
pea imperialea estAn protegiendo las le-
gaciones, pero encuentran gran dificul.
tad en efectuarlo.' Se teme que se han
acabado los vivetes
.
y municiones."
La Guerra en Africa.
Londres, Julio 9.EI despacho al.
guiente de Lord Roberts ha sido reci
bido:
"Pretoria, Julio 8.Como el enemi-
go habia estado amenazando nuestra
nee de comunicaciones fórreas tratando
de cercar euestro flanco derecho. Des-
paché Hutton el dia 5 de "Julio, con
infanteria montada reforzar Mahon,
y con órdeues de rechazar A los Boers
Wilt el oriente de Broenkerspruit. Es-
tes órdenes fueron efectualmente
cutadas durante el viArnes y stibado por
Mahon, quien fuó atacado por cerca de
3,000 hombres con sus caeones y dos
Maxims.' Nuestras Nits fueron dos
oficiales y veintiseis soldados heridos."
, Steve en Oameana. ,
,Sleyn parti6 de Bethlehem en la no-
che del 4 de Julio pars Fourlesburg,
acompafiado por Christian Dewet y
otros comandantes del Estado Libre y
por una fuerza de 3,000 hon3bres.
Acusades de Oemslicidad.
Georgetown, Kentucky, Julio 9.
Las
,
causes en contra de Youtsey,
Powers, Davis, ' Whittaker y Coombs,
acusados do complicidad en el asesinato
de William Goebel;' ocurrido en Frank-
fort el dia 4 de Enero, fuerou Ilateados
por el Juez Cantrill cambio de lu
gar hoy. Por &den de la corte tedas
las personas que entraron al local fue-
ron registradas.-
- En adición muchos
abogados y un gran número de testigos,
el Balton de la code se halleba ateatado
de espectadores. La cause en contra
de Caleb Power& fuó Hamada primero.
: Muerte en laii riliainas.
Geneva, N. Y., Julio 9.Se ha reel
bido squi noticia de la muerte del te- -
niente primer Horace Webster, del
regimiento 42 de volunterios do infan-
teria, qua tuvo lager en Ise Filipinas.
Oulu& Alsealoste. -
Móxico, Mo., Julio 9.IA coon de
Alexander Jester, scusado de haber
asesinado Gilbert Gates veintiocho
elm ha, hit; Ramada hoy en corte de
circuito' del condado'de
mino especial. Eats es la segande vez
Tie la cause ha sidoellamada. Gilbert
Gates y Alemender Jester emu veci-
nos y vivian ' cerca de aqui all,
por el aft de 1870. y en nna ma--1
lima de 1872 se descubri6 quo Gates
aido brutalmente machined& A gm-
rmtazos y robed de lo que tenia. Al
Wein tiempo 'Teeter desapareci6.' Sub-
secuentes averignaciones muestran qne
Jester se march6 una pequena pobla
ción de Illinois, donde prosper6 y vivi6
con much& bonestidad y se grangeó no
solamente el
'TAW de la comunidadl
Gino pm en varim 043aMiOnell fad solid-
tado pato empleo público. Siempre se
neg6 admitir posición &gunk Sue
habitue de frugalidad resultaron en que
acumulase un caudal suficieets pare re-
Crimea Hace cores de, nu ano
Jester tuvo desavenencia. eon - su her-
mans respect asuntos de diner, apa-
reciendo que ells descubri6 su parade-
r y empozó A (merle sumas de diner
como precio de en silencia Sus texi-
gencias emn tan gravoess que el ancia-
no no pudo eatisfacerlas, y en vengan-
za ells le delató A las autoridades y can-
ed que lo arrestaran por el crimen que
se le atribuis. Durant, el prolonged
trascumo de anos el asesinato habia si-
do olvidsdo por los ciudadanos, y la
evidencia circunstancial desepareció, de
manors clue A la feche no bay casi nin-
guns evidencia on contra de Jester, ex
eepto la declaración de so hermans.
Jester niega ser culpable. - Ðesde el
tiempo de au arrest las autoridades han
gastado much tiompo y diner en un
esfuerzo para establecer su culpabilidad
6 inocencia.
(Macleod Itocomeenses.
Washington, Julio I minietro
Wa telegrafió A Shung, director gene-
ral de los corms imperiales en Shang-
hai ye al virey de Nankin, suplicando
quo den pesos pare hacer saber en Pe
kin y su vecindario que grandee re.
compenstis Berlin pagodas por el pueblo
amoricano por la salvación de la gente
que esti en las legaciones. El minis-
tro no hizo esta representación big au-
toridad del gobierno de los Eetados
Unidos, sino funded enpromesas quo
le han hecho limbos americanos pro
,
-
4
Bowen, Chine.
Shanghai, Julio 10.Noticia de
fuentes oficiales fuó recibida anoche al
efecto gm la emperatriz habia el die 80
de Juulo tornado de nuevo las riendas
de gobierno y nombrado A Yung La
primer ministro. ' Se dice que mandó
por correo un despacho A Nankin dan-
do graciee loe vireyee de las provin-
cies de Yung Tao Kiung por su lealtad
y recomendando one protejan tt los fo-
rasteros toda costa.. - - ' '
Boatsmen Ann. '
Washington, Julio 10.--E- I secrete-
rio de estado recibió un despacho' de
Goodnow, 061180 de los Estados Unidos
en Shanghai, manifestando que noticia-
ba el gobernador de' Shauntung que
las legaciones se Bostonian todaTia el
dia 5 de Julio y que los bandidos se
estaban dispersando. Goodnow ogre-
,
gm quo no se da much cródito este
noticia. ' '
Closes de la (thine.
Londres, Julio 10.Las noticiaa de
fuentes oficiales chinas sun;inistran hoy
otra sorpresa anunciando quo la empe-
ratriz atadre, de quien Be dijo durante
las dos seamen que estaba
muerte, quo se liable fugado, que la
habian envenenado y estaba loca, ha
vuelto empunar las riendas del go.
bierno.
Liston ears Matcher.
Washington, Julio 10.E1 General
MacArthur telegrafia al departamentol
de guerra que el 14 de infanteria y el
5 de artilleria partinin el vi6rnes pars
Taira. Otras tropes se estrin despachan-
do pars reponerlos. '',
La Marche Sabre rekin.
Los oficialre del Japón ofirtuan clue
los japoneses se propouen avanzar so-
Pekin darinte la semana actual. Sue
autoridades militares expresan opi-
Um que 20,000 soldados, en adición A
lu fumes internacionales que - estAn A
la dieposición, Benin ,auficientes para
forzar la entrada la capital de China.
Refute ears Cristiana&
Tien Tein, Julio 10.--- Se informs de
fuentes chinas quo los forasteros en
Pekin Inn tornado poseción de uno de
los palacios del principe que qnedan al
frente y llominan la legación bretAnice
y los criatianos nativos se hen' ins-
talado , .
Ousicien a les Rebelcies. ,
Londree, Julio 10.Con
en Pekin probablemente en seguri-
dad en el medio de la guerra civil, oonl
el principe Ching d'e ow parte y con las
potencies unidas y sne tropes continua-
mente aumentando, los prospectus en
China son ahora mejores que en ClUtt
Trier tiempo durante el mee pasedo.
Aparec, por noticias reservadas dadas
por Tao Tai Sheng en Shanghai qua la
rem por la cual lots canones de grueso
calibre apuntados contra les legaciones
de Pekin no fuemn usados, es que el
principe Ching que tieue 10,000 solda-
dos A en servicio,. se spoder4 de todes
Ilas municiones de la artilleria. Sheng
dice tembien que Yung Lu, comanlan-
te en jefe del eiército del norte, se ha
Ile ssociado con el principe Ching en
loposición A los feroces desigaios y am-
hición dictatorial del principe Turin.
La Posicion As America Delinitht
lWashington, Julio-
- 10.El departa-
mento de estado ha publicado la note
envisda recientemente las potencies
definienulo la posición de los Estados
Unidos respecto I las dificultades en
Chloe.' Lee come,
"Departa-
mento del estado, Washington, D. C.,
Julio 3 de 1900.En eats critica pos-
ture de los negocios en China, se con
sidera propio definir la actitud de los
Estados Unidos en crumb) lo permiten
hacerlo las circunstancias actuales. Nos
adherimos A la politica toiciada por
nosotroa en la paz de 1857 con la ha-
clear china, de fomento del comercio
legitimo y la protección de las vides y
bienes de nuestros ciudadanos por todos
los medios garantidos por los derechoe
del tratado extra territorial y por la ley
de las naciones, Si se hace injusticia
nueetros ciudadaubs proponemos
considerar responsables loe trauma
haste, el último limite. Consideramoe
la condición en Pekin nna de virtual
anarquia, donde el poder y responsabi
lidad receen practicamente sobre lee an
toridadea locales de provincia. Mien-
tree no se hallen en liga manifiesta con
la rebelión y nun an poder pare pmte-
jer la vida y libertad extranjera,' los
consideramos como representando al
pueblo chino, con quien tratamos de
permanecer en paz y misted. El pro-
pósito del presidente es, como lo ha si-
do haste shore, obrar en concurrencia
con las demAs potencies, primero en
abrir comunicación con Pekin y libertar
los oficiales americanos, misioneros y
otros americanos que se Italian en pell-
gro; en segundo Inger, suministrar to-
de protección posible en todas partes
de China I la y 'propiedad ameri;
cans; tercero, guarder y protejer todos
loa intereses legitimos americanos, y
cuarto ayudar impedir la propagación
de desOrdenes en otras provincias del
unpario y la recurrencia de tales desas-
tree. Es' por supuesto,' demssiado
pronto para anticipar los medios de al-
canzar este ditimo resulted, pero la
politica del gobierno de. los Estados
Unidos es buscar una solución que pro-
duzca seguridad y paz permaneutes en
China, preservar.la entidad territorial y
adtainistrativa,.pmteler todos ,Ios dere-
elms garantidoe A las poOncias amigas
por tratado y ley internacional, y guar-
der A salvo pare el mundo el principio
de comercio igual 6 imparcial con todas
partee del impede chino. Yd. comuni
August Plower- - ,
"Es un hecho sorprendente," dice el
profesor Houton "clue en mis viajes en
,
tolas partes del mundo, por loe diez ç-
atos pasados, he encontrado más perso-
nas que hayan usado Green's August
Flower clue otro remedio, pant
la dispepsia, hIgado y sotómago des- - '
arreglados y para constipación. Hallo
clue pant turistas y venduteros, pare
personas empleadas en oficinas, donde
existen jaquecas y malestar general
causa de hfibitos irregulares,
August Flower es un grandloso remedio.
No perjudica al sistema con uso fro-
euente, y es exceleute pars estómagos
biliosos 6 indigestión." Se den gratis
frascos de muestra en la Botica de
Ireland.
PUBLICADO POR '
La Campania laapreaara eel Nene Nezene
MAX FROST, Omni Ormuz.
Entrada oomo znaterit do ometunds shoe ed
is ostafets de Banta FL
NOTICIAS TELEGRAFICAS.
Aseeinato de lo, embaJadores.
Shanghai, Julio despacho re-
cibido boy confirms la noticia de Is
matenza de los ministrce extranieroa,
mujeres, y sue guardiss después
de diez y ocho dias de resistencia de-
sesperada.' :1 -
."Cuando las manicionm y Alimentos
Ba amberon," continua el despacho, "los
monstruos chinos se arrojero.n sobre las
legaciones y aseeinaron todos los que
quedaban Después prendieron
fuego 4 los edificios de las legacionea,
y las llamas consumieron los restos de
las victimas." El despacho no mani-
fieata la fuente de donde la confirms-
ción de la noticia fué recibida, per se
cree quo est esti indicado por otro
despacho de Shanghai, aonde se anun-
cla qne el Taoll, 6 el oficial d cargo de
loa diversos departamentos de Shanghai
y su vecindario ahora admite que no
existen legaciones en Pekin.
Terrible, Atrooldades.
Son horroros' as' las strocidades que
se dice que el principe Tom he come-
tido sobre los thinos. Hizo asesinar A
4,000 chinos de los principales por ha-
berse atrevido suplicarle que sofocara
la orgiia de sangre y sajetera I sus so-
lWoe. El deepacho conclnye con el
annocio de que el y Chi Li
Wang ha sido matado por los Boxers.
Un despacho de Taku dice quo el Alti-
mo mensaje de Edwin H. Conger, mi-
nistro de los Estados Crnidos en Pekin,
traido por corredores pie, lee como
gigue: "Estamos sitiadoe. Las pm-
visiones se estla acahando, y la situa-
eh es desesperada.-
- La fuerza auxi-
deherla avanzar, dindonos sviso
por eetiales."
-
. .
'
' On Parte Oonsolsdor.,
Londres, Julio Mathes
y Cia., de Shanghai, talegrafian A Lon-
dres: "La legación ingleaa se sostenis
afin el dia 2 de Julio. Hay noticias
consoladoras respect A las vides de los
europeos."
-
Mareha Bobre Nankin. -
Shanghai, Julio 6.E1 principe
Tam inform& que el General Yuan Shi
Kai marcher sobre Nankin con una
fuerza de 18,000 soldados disciplinados
por los alemanes. Es dudoso que obe-
dezca, pero en cualquier caso se cree
qua el virey Lui puede sostenerse en
Nankin. Tiene quince buques de
guerre en el Yang Tb0 Kiang y la Gran
Bretails esti diepneets syndsr eete
opositor del gobierno rebelds. '
Las Legaciones el die 3.
Londres, Julio 7.--- despacho fe-
chado el inéves las 5:50 de la tarde,
recibido hoy en el despacho de Londres
del inspector de las aduanas chinas,
dice: :"Un c3rreo sati6 do Pekin el die
3 de Julio, en cuya feche las dos legs-
ciones se estaban sosteniendo contra las
tropm chinas y los Boxers. Las tropes
perdieron 2,000 hombres y too Boxers
machos de sus cabecillas."
. , m Jsoon Pamirs. - '
Londree, Julio 7.El ministro japo.
née Kato Takkati,'' recibi6 un despacho
do Tokio este tarde, el cual contenia la
reepuesta de au gobierno A la pregunta
de la Gran Bretana, sobre el, con el
comentimiento de las potencies, el Ja-
On esti dispuesto mender grandee
refuerzos para China. Japón contest6
que estaba prepared ti Hever cabo la
' sugestion, y una divieión seri despacha-
da inmediatamente
Babuyan Pars Chin,. -
Washington, Julio tarde
heron expedidas &dams por el depar-
tamento de guerra pars el envio de 6s:
254 tropu regulares las Filipinas,
con la mire de su utilización en China,
en caso que se considere necesario man-
darlas a equal pais. r.La fuerza ponele
tird de dos batellones de cads uno de
los regimientos 2, 5, 8 y 15 de Infan-
feria, dos escuadrones de cads ,uno de
regimientos 1 y 9 de' caballerie 'y
una compania de ingenieros.
'
v El Oorenel iettit kismet. .
Washington, Julio 1.-- -E1 siguiente
despacho de Manila, mended por el
General Ma3Arthur, fed recibido boy:
"El Coronet James S. Pettit, del regi.
miento 31 de volunterios de los Estados
Unidos, Ind absuelto por una cort,
marcial general," , Pettit fué iuzgado,
sobre al cargo de Leber entregado un
Chenille List s Dar Worms.
:Washington, Julio carte ha
aid recibida qui del
Chapelle, A quien fné delegada le adju-
dicación de la disputa entre las órdenes
religiosas y las sutoridades eiviles en
las Filipinos, - en la (mai. anemia que
durante los pasados seis meaes
cuidadosamente todos los pontos quo se
refieren A la materia y presto dart un
informe personal al Papa.
- Consults Democrats.
Kansas City, Julio de la
rtforroga de la convención nacional
trekrate, quo nomindo A J, Bryan
pare presidents y A Ad lai E. Stevenson
pare vice presidente, la ;mulish:5n na-
cional 4em6cra'a rosurni6 sus sesionos.
Representantes de los popnlistas y re
publicanos platistas asistiemn la reu
nión. Casi todos los estados donde. la
Enema populista y pietist& es necesaris
pars que seen ganados por la demoera-
cis est& comprometidos por Bryan y
Stevenson. Las ercepciones fueron
Nebraska, Kansas y South Dakota, di-
ciendo los representantes de estos esta-
dos qui creian may dudoso gee pudie-
gen ser ganados por Bryan á menos
que un pietist& eigniese en el boleto.
Al mismo tiempo declararon que no es.
taban dispuestes sacrificer A Towne,
el candidato popnlista pats vice presi-
dente. Se manifesi6 especialmente
peligro pie habia de perder cuatro se-
nadoree en estos tres estados. Los re-
publicanos platistas dijeron que no ba-
bia duds acerca de ganar log estados de
las montanas, pero que tenian poca es.
peranza de los de la costa del Pacifico.
El asunto de correr nu tercer boleto
será pmbablemente determined des-
pués de una conferencia tie los cabeci-
llas en Lincoln, punt se entiende clue
maps visitarán A Bryan el blues.
' ' Ls Macs Democrats. ,
Lincoln, bob., Julio 7.La peregri-
nación de demócratas que regresan de
Kansas City nomenz6 boy temprano
cuando la delegacion de Montana se
ape6 de los trenes y march() en cuerpo
A la casa de Bryan acompanada por una
bands de mésica. El senador Clark no
estaba en la comitiva Antes del me-
dio dia el club de Jackson, de Omaha,
visitó al candidato presidencial.
Jones Nembrado.
Kansas City, Julio 7.La comisión
nacional se reunió en Kansas City in-
medistamente después de la prórroga
de la convención y se organia El
senador Jones, que no era miembro de
comisión, permaneció afuera haste
que concluyeron los preliminares. Thos.
Taggart, de Indiana, que habia sido
mencionado pare el puesto de presiden-
Ite, propuso la reelección del senador
Jones, quien fu6 elect por una vota-
lci6a uninime. El senador fué llamado
y al acaptar la presidencia, dijo que 'la
comisión entraba en la campana en mu.
Ichaa mejores condiciones quo cuatro
lanos ha. Entónces todos los mieinbros
eran nuevos y sin experiencia en asun-
tos de partido, los cuales habien estado
en maws do individtmaque fuemn de-
rrotados en las grandee cuestiones quo
dominaron la convención de 1896.' Aho-
ra tenian una organizaelem complete. y
estaban listos seguir adelante y barer
lochs posible. Alabó la R-
eel& de la convención en ambos el pro.
grains y los candidatos.', La' materia
de escoger la eomisión ejecutiva , fué
&lads al preaidente Jones, quien hark
nombramieutos deal:mkt 'quo tenga
tiempo para consideración. Una co-
misi6o cousistente de Tillman, de South
Carolina, Johnson, de Indiana, Wit
Earns, de Massachusetts, Osborne, de
Wyoming y Wilson, de Idaho, fué pow-
brada para conferenciar con los' repro-
sentantes de los partidos, populista y
pietist& respect al mejor plan de cam-
,, 1
-
Stevenson Sorprendido.
Minneapolis, Julio 7,--- La .noticia de
su nominación en Kansas City, fuó da-
da it Adiai E. Stevenson esta tarde por
el correspousal de la prensa asooieds
Mr. Stevenson dijo: " - '
"Esto viene
,
Mtdores Esperanzas. ,
Londrea, Julio 9.Un sentitniento
más favorable fué engendrado por las
noticing recibidas el 'Maui de Pekin,
fortalecidas boy por la confirmación del
contra almirante Bruce, sobre la verosi.
, Se vende en todos los paises eiviliza
Una Clause de Bancarrota.
En los procedimientos de bancarrota
en contra del estado de George P. Mil-
ler, del condado de Taos, el escribano
de distrito M, Berger ha dado avi-
so oficial al efecto que los baberes del
sujeto declared en bancarrota montan
$19, los cuales serin distribuidos
proporción entre los acreedores, y ,
seguida se cerrard el procedimiento.
La cantidad debida por Miller es $37,- -
500, siendo su acreedor principal, su
padre D. Bright Miller, de Pennsylva-
nia, quien sostuvo eau hijo en nue es-
peculación minera en Colorado. ,
Ec)c)0
CIIRA PARA LA DISPEPSIA.
' DICERS LO QUB COMES. ,
Digiere artificialmente el aliment
y aynda la natnraleza fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exbaustos. Es el digeritivo y tOnico .
más recientemente descubierto. Nin-
gnna otra preparación puede aprox-
iuirsele en eficacia. ålivia en el note
y curs permanentemente la Dispepsia,la Indigestin, Ardor de , Corazdn,
Flatulencia, Estómago Billow, Nau-
sea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Ca-
lambres y todos los dems resultados
de imperfecta digestión.
Precio 5cta. y $1. El ms grand '
contiene veces del más pequetio.Se envia gratis un libro wawa de la
dispepsia.
Prepared por C. C. DeWitt y Cia., Chicago.
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APUNTES OFICIALES.NUEVO MEXI00.MS POLITICOS. diatritos 7 y 27 (0errillos), 75 centI:408 DELEOADO8 DE
vos sobre el ciente; distrito 10 cen-
tsvos ',Are el ciente; distrito 14, 5 cum. Algunas de Elks has
tavoe sobre el dent. - do
Ninguna lova de taaación fu bechs
para pager los réditos y fondo de re- - Los Sres. N. B
semi sobre aqutlioe boucle de condado &Deb., regresaron
gee estén en litigio. de Kansas City. en
El contrato para blanquear ofi las sea:ones de la
cinas y piezas de Is case de cortes, fué desiócratz. Ceres de
adjudicsdo I Vicente Lorenzo por i75 de Nuevo Mézico
ta FIS; Edward Farr, Albuquerque, 160
icree, coudado de Bernalillo; Julius
Meyer, Cobra, 120 Lore', comlado de
San Miguel; JosA. Salazar, Sanchez,
160.52 icree, condado de San longue.
Tierra. VendidasJuan Antonio
Sanchez, Wagon Mound, 8.06 toren,
condado de M0111; Joeé S. Montano,
Martinez, 5.47 ores, condado de Mora;
Juan Duran, Ortiz, Colorado, 120.13
(tore., condado de Itio Arriba.; George
A. Farr, Albuquerque, 180 acres, con- - ,
dado de Bernalillo; Lorenzo Estrals,
Cabra, 2.01 &ores, ogndedo de San Mi
gnel; F. A. Sena, Chamita, 8.24 acres,
condade de Rio' Arriba.
y se dedicarin la cria de mules pars
vender.
Ea la reciente reuniön de la asolla-
ción pmtectiva de noes del sudoeite de
Nuevo México, en Silver City, bubo
discusión sobre el asunto de autnentar
la recompense paged& por lobos y
leones. Fué el sentir de los circunatan-
tes quo la cantided actual de $5 no era
suficiente pare intereear los cazadores
raster este animales, y clue como los
criadores de gonad no tenian tiempo
pars cazar. 'era propio qua la recom
penes - Nese somentans. , Una sabco-
misión preeent6 el asunto ante el cuerpo
de comisionados de condado, el cual lo
ha tornado bajo consideración. Una
leve.de 2 centavos por abets, basalt
sobre los Manuel retornos del abettor,
fult becha pare los gastos de la
Loa Democrat's ea sl Valle de Paco" Lis-
tos a Commit: la Compass.
El primer canonazo de la compels
respect nominaciones legialativas, ba
sido disparado en el condado de Cha-
yea. Se tendró tin& convención en Rog-
well el Moe. dia 6 de Agosto, con ell
objeto de nominar candidato para
representante por el &Seim quint dis-
trito legialativo y par& tales, otros ne-
gocios C01110 se presenten a la conven-
ción. Dicbo distrito secompone de los
condadoe de Lincoln, Chaves y Eddy,
correspondiendo nusve delegados
Lincoln, dies Chaves y nueve å Eddy,
haciendo nu total de veintiocho.
DEER5CHLTAS DE EDDY.
Los demlocratas del condado de Eddy
tuvieron una junta en masa. actuando
como preaidente A- - S. Goets. La cues
tit principal presented& fuó si era la
voluntad del partido , eu cuanto los
candidatos eD las elecciones de otono
quo debian Obr escogidos en elección
primed& 6 por nue convención. Se
opt6 por la primaria. John L. Emerson
fu4 escogido como president de la co-
misión ejecutiva de oondado, y John B.
Harvey, socrstario, teniendo ambos clue
servir por dos &nos. La primaria ten-
dr lugar en Saptiembre.
Reunion Important. del burp de Ooml-
Monocles del Oend ado de Banta Fe.
En la recients fifth del cuerpo de
comisionados de condado, la amnia de
$25 fu apropiada del fond general
para que la use el profeaor Carrera, en
el foment de los intereses de Nuevo
México en la exposición do Paris.
Lloyd Buell, el jöven de Cerrillos que
como cadete del eondado de Santa F,
estuvo la eabeza de los cadetes del
Institut Militar de Nuevo Mike en
Boswell, fuó noinbrado otra Yes cadete
por el silo subsecuente.
Una resolución fu adoptada decla-
rand que en lo sucesivo el condado no
pagard los costos en cauaaa desechadas
El inform del asesor del condado,
tobante licenciaa expedidas durante
los mesee de Abril, Mayo y Junio, fué
aprobado en las cantidadea signisntes:
Para el fondo de condado, $129.75; pa-
re el fond de escalates, $529.75. Va-
ries cuentas fuemn examinadaa y se
ordend au
'Ago., Entre ellas se Wan
$19 concedidos José Vigil, de Ch-
imp por haber dado muerte I un ledn
de montada y A doe osos negro& y $5
Jorge Trujillo, de Galisteo, por cibe-
Ilerse de coyote&
Las siguientes son las levee de tam
ción hechas por el cuerpo pare el ano
de 1900.
Tasacionee Territorialee, aegdn el
reedmen dado por el intendente del
- Fines Territoriales, 6 milésimos so.
bre cads peso instituciones territorialea,
3.10 milésiraos sobre cads peso; institu-
ciones caritativas, 5.05 milésimos eobre
cada peso; tondo contingente de reserve
del capitolio, 5.05 milésimos sobre rade
peso; Pago de réditos y de una parte
der principal sobre zertificados de donde,
1 milelmo sobre tack peso; pars fines
especiales, .40 de milósimo sobre cada
peso; tondo de reserve de los bonos de
conatrucción del capitolio, 2 milesimos
sobre cads peso; pars sostén de escuelas
p6blices. 13 milésimos poke cads peso;
tondo de reserve de la deuda provisio-
nal, .50 milésimos sok cede peso;
tondo de indemnidad reces (sobre
races solamente) 13 milésimos sobre
cads peso; tondo de eanidad de cove.
(sabre vein solamente) 2 miléaimos
sobre rade cabeza. :
,
Para fines de tasaoión la leva de con-
dado ee'como gigue: Para el tondo de
escuelas pfiblicas, 13 milésimoi; tondo
general de oondado, 83 milésimos; te-
sacidn de caminos, 3 milltaimo; tondo de
cortei, 6 milésimos; reparaciones 6, la
case de cortes, 3 milésimo; pare pager
rédito sobre obligaciones de condado,
1882-84.8- 2 milésimos; 1890, 3 de
milépimo; 1891 92, 5 milésimos; 1893,
3 de inilésimo; 1897, milésimo; re-
compense por animalea ferocee, una te-
ascii especial de medio milésimo so-- 1
bre cads cabeza de ganado !emir.
Taseciones de la ciudai do Santa F:
rondo general de ciudad, 10 milésimoe
sobre cada peso; rédito eobre brow
amortizados, 5 mildelmoa; escuelas de
cinder, 5 mifésimos.
Plaza de Cerrillos: Para el tondo
general, 5 miléaimos sobre nada peso.
Una tasación adicional tut tambien
'evade en los distritos de secludes si.
&votes: Nos. 1 y 16, Pojoaque, 15
centavos sobre cads $100 de valor de
propiedad en los distritos; distritos 3 y
4, cede lino 5 centavos sobre el ciento;I
legressdo do la Oon-
vescloa Kaum
Laughlin y A-- B
el doming palled()
donde asistieron
convención nacional
caarenta reeiden-
tea se hallsban all&
Los delegados E. C. de Baca y Macario
Gallegos regresamn el doming, lull
como tambien John Morrow, de Raton
y O. N. Marron, de Albuquerque, El
delegatio Davidson, de Plum Altos, se
quedó en Topeka, y H. M. Dougherty,
de Socorro, permaneció en Kansas City,
y el Hon. Cherie(' F. Easley se tuarcb6
Harrisonville visitar amigos en au
antigna residencia y regresar este se,
mane. El Juez Laughlin
, ,
dice quo las
personas :litc hart 16 tree, eteuven-
clones (Titian que ea la convención
mita grande quo. se ha tenido pt.
mita. La capacidad del salt es pars
22,000 personas, estaba complete'-
Dente steeled, no estando presentee
ammo que 80,000 personas cuando
boron &elms las notninacionee.., To.
dos los delegados de Nuevo Mézico vo-
taron por Stevenson, except Mr.
Davidson, del waded de Grant, qnien
dió au voto por Towne. El Juez Laugh-
lin tuvo one conversación con David B.
Hill, y el distingnido bizo
algunas preguntas - acerca de Nuevo
México.
Buena Waldo Para la Ton.
Muchoe miles han aid reeteurados
la salad y telicidad con el uso del lie-
medio de Chamberlain pant la Toe. Si
patleeeis de enformedad de garganta 6
pulmón, ensayadla, pues es seguro clue
resultant de beneficio. las Mem qui
se hen resistido A todo otro tratamiento
por epos, han eedido A este remedio y
salad perfect' ha sido restaurada. Cases
qua parecian sin remedio, clue el clime
le resortes famosos de salubridad
hien faltado eo beneficiar, hau sido cu-
red, pormauentement3 eon au use.
De vents por A. C. Ireland.
Netas Nanacterav
J. P. White, de Roswell, compel la
semen& pasada todss las reces de Joe
Cham.Plin, en el condado de Chavez.
Godair y Garretk del condado de
Chaves, vendiemn su trasquila de lana,
montando ceres de 100,000 libras,
John Lyon A 161 centavos libra.t
La plant& de liver lane en Carlsbad
esti A la (eche corriendo doee bores por
die y fiisponiendo diariamente de 12,- -
000 libras de Ian& Cada aemana se
exportan tree earroe de !enslaved&
,
L Baldwin, de Engle, compri
mans panda 000 reces L. B. Lindsay,
de Separ, las clue despach6 para Pueblo,
Colorado.
El Coronel French, acandalado ga-
wider Ile la parte endooste del terri-
torio, esti recogiendo el resto de sus
grandes hatos de ganado pare despa-
charlos al condado de Colfax. La m-
ein dada pars ebandonar el eondado de
Socorro es quo le han robed muchos
W. T. Jones, un ganadero de Texas,
compri la semen& pasalla 155 Acres del
tierra la comptile terrenos
Roswell. Es hombre de tnedios, pree--
to pondri mejoras en bU propiedad y
fabrieari una noria artesian& ,
A. D. Garrett, de In compile de
godair y Garrett, clue ' la fecba po-
seen cerca de 20,000 do los mejores car-
neros de! waded() de Chaves, compri
736 carneros la semana pasada Geor-
ge A. White y 617 Charles White,
ambos de Hagerman.,
,
Las personas que tratA3n de exporter
ovejas deben cereioraree de que satin
del todo libres de roll& Loa insp..
toms de los Estados Unidoe estin exa-
minando todas las ovejas y no permiten
el peso de squellas que tienen mitt. '
El nittnero de - animales despachados
por ferroc,arril del Valle de Pecos, en
eats estación, excede de 200,000 cabezas
y se cree clue pars fines del silo Ilegari
A 800,000.
La compaila empacadors Armour,
quo tiene grandee ranchos en Mixico,
ha sated despacbando reces y cochinos
fines A la vecins repiblica. Los ani-
wales tuvieron sufictente Inger en los
carros fueron Wes atendidos todas
las estaciones del ferrocarril de Santa
FA
, , ,
John Richey 6 Hilo. y Harry W. y
James C., Hamilton, del condado de
Chaves, compraron una manada de ye-
guas de raza y dos burros manaderos
films A R. F. Burnett, cerca de Roswell,
la gamma pasada, las cuales zolocarin
en su hacienda eq.el Verde Grande,
NOTAIII08 NOMBRADOS.
El gobernador Otero nombr6 el sibs,
do pase.io I los eiguientes notarioe ptt-
blicoe: John MacKay, East Las Ye-
oondado de San Miguel; Casimiro
Saiz, Jamie; condado de Valencia.
Tambien nombr6 Carl Rubin y C.
G. Mciumy, Alamogordo, condado de
Otero, y Hallett Reynolds, Las To-
gas, eondado de San Miguel.
Joshua E. Morrison, Portalee, conda
do de Chaves.
ESTAFETE1108 NOMBRADOS.
W. G. Greenleaf ha gado nombrado
estafetero en los Ojos Calientes de Lae
Vegas, oondado de San Miguel. '
APROB.DOS.
El becretario del interior ha &probs.
do el escogirniento de 16,741.97 Scree
tierra en los condadoe da Croat y
Otero, escogidos por la oomisión de te-
rrenos para el inetituto territorial para
ciegos.
AUMENTO DE PENSIÓN.
La mush de John W. Granger, de
Albuquerque, ba eido auruentada de $0
$8 ines.
FORDOR TERRITORIALES.
El Teaorero Territorial Vaughn reci-
bin el Ittnee la auma de $445.35 de pro-
pines del trimeatre quo conclay6 el 30
de Juni, entregada por J. E. Griffith,
eacribano del (pinto diatrito judicial.
Tambien recibi6 de Nepomuceno
tinez, colector del condado de Uni6n,
$8.39 de tasacionea de 1898 y VMS.- -
92 de taaaeionee de 1899. El teaorero
ha recibido quo $16,000 de fondoa
territorialea deed el dia lo. de Julio.
Tambien recibi6 de A. E. Burnam,
colector del condado de Colfax, $4.35
de taaacionea de..1898 y $1,650.75 de
tasacionea de 1899.
Minn CHINA DEPOITADA.
El mariscal de los Estado. Unidos
Foraker partici el Woad pasado para
San Francisco con la Sra. Tue Won
Shew, la primera mujer china cuya de-
portaciÓn China ha sido ordenada de
esta sección. Es esposa de un rico' co-
merciante de El Paso, gm fad declara-
do ciudadano por el Juez Bowman, de
San Antonio, Texas. El Juez F. W.
Parker, de Nuevo México, negó los de-
rechos de ciudadania la Sra. Won
Shew y ordenó su deportación.
AGRIHENSURA DB COCHIA
El conflict acerca de la agrimensu-
re del lindero del norte de la merced
de Cochiti esti sometido examinación
de oficiales de la corte de terrenos. Los
agentes especiales W. M. Tipton y
Henry O. Flipper han ido Cochiti
investigar el asunto. La agrimensura
original hid hecha al travéa de las rui-
ma de un antiguo pueblo en la mesa al
oriente de la plaza de Woodbury, y los
abogados de Joel P, Whitney y otron
reclamantes de la merced, scstienen que
debia hallarse mils al norte. Los ofi-
ciales de la corte de terrenos alegan que
de confortnidad con el decreto explicit
do coniirmación la linea del norte de la
merced se halla cerca de 500 yardm al
sur de la lima sepia originalmente tra-
zada, pasando mime una ruins de pue-
blo situada más al sur, siendo este el
mismo pueblo gm fué tornado por De-
Vargas en 1692.
,
'
NEGOOIOS DE TERRENOS.
El signiente es el registro de los ne-
gocios despachados en la oficina de
terrenos de los Estados Unidos por la
genuine clue concluyó el dia 6 de Julio:
Entradas de domicHko---Tonu- ts Mar-
tinez, Cal lem, 80 Acres, condado de
Rio Arriba; Gabino Martinez, Cani ilõn,
80 Acres, condado de Rio Arriba; An-
tonio de J. Martinez, Cal Ión, 78.34
Acres, condado de Rio Arriba; Andrea
Márqusz, Cabra, 160 Acres, condado de
San Miguel; Max B. Goldenberg, Pin-
tada, 160 Acres, condado de Guadalupe;
Bernardo Lueero, Villanueva, 158.80
Acres, condado de Guadalupe; Isidoro
Ferran, Coyote, 158.98 Acres, condado
de Rio Arriba; Hymen Harden, La
Plata, 160 Acres, condado do San Juan;
Juan Pino, Gullets, 160 Acres, condado
de San Miguel: Manuel Martinez, Ca-
bra, 160 Acres, condado de San Miguel;
Lorenzo Estrada, Cabra, 162.01 Acres,
condado de San Miguel; J. Martinez y
Jaramillo, Pintada, 120 Acres, condado
de Guadalupe; Juan J. Montoya, To-
rreón, 120.27 tróres, condado de Valen-
cia; Mancio Garcia, Chamita, 160 Acres,
condado de Rio Arriba; Francisco A.
Serna, Chimits, 160 Acres, condado de
Rio Arribe;' Francisco Mondragèn,
Hall's Peak, 16'2.24 Acres, condado de
Mora; José A. Madrid, Sanchez, 160
Acres, condado de San Miguel.
Certificados Finales John Donovan,
Ardor do Oorazon
Cuando la cantidad de aliment to-
wed ea excesivo 6 la -- Hind denisala-
do nutritiva. trete consigo de cierto el
ardor de corazón, y eepecialmante Puce.
de este ai la diieatión aido
da por la conatipación. Corned deeps.
el y no en esceao de aliment faun-
manta digerido. Maacad hien el all-
manta. Dejad ben horn de interval
entre las comidas y cuando &Innis nue
repleción y peso en el est6mago deo-
puon de comer, indicando qua babeis
comido demand, tmad tom de laa
Tablillas de Chamberlain pare el Eat6
mag4 Higado y evitareis el ardor de
omen. De vents por A. C. Ireland.
Notss Sobrs las Nina' de Nuevo ?Lesko.
El nuevo campamento del cobra al
oeste de Nogal, en el condado de Lin-
coln, estot lismando mocha atenciön,
porque alit se ham diariatnente 'joie
descubrimientos de dicho mineral y' se
estin haciendo preparativoe pars expor-
ter el mineral de diversas minas tan
pronto como istó concluido el 011Mill0
la estación de fermcarril. Miner, de
evpariencia dicen que setae son las mi-
nas más ricas de cobre que hay en la
parte meridiorial de Nuevo México.
Un trato de no pea importancia pa-
ra el condado de Lincoln fu efectuado
recientemente,-mediant-
e
el cual más de
1,00 Acres ds vallosos terrenos mine-
rales tueron vendigos A Archibald Mc-
Cullough, un millgoario do Nueva York.
El termno abraza algunos de los pejo-
res terrenos carboniferos adyacentes
Capitan. El trato hid boob por Mr.
Griffin O'Neill. Mr. licCullough se
belle secciado con varios capitalistas
del oriente, y' pronto se emprenderi
trabajo de desarrollo en la propjet's&
Muchae personas del condado de
Lincoln hen tomado vetas de cobre en
la sierra Oscura, que dista quince mi
Ilas de la estación do Malagro, en el
ferrocarril do El Paso y Noreste. Meese
quo hay alit gran cantidad de cobra y
los prospectos justifican ampliamente la
erección de nun plants para beneficial.- -
Algunos grandee deplanes de mine-
ral refractario han sido descubicrtes
recientemente ea la sierra de las Galli.
nes. El cobre quo coutienen estos
deplanes se belle en gran aim.
dancia y ea de muy buena calidaci.
J. M. Garrett, de Denver, estuvo en
Taosy comprl un tercio do interés en la
mina Rugged Pante Dick, i muy buon
precio. Este reclamo esti situado on el
cant del Camino y es una de las me.
jores propiedades en el campamento.
AMP
' Notate do Socorro.
La concha de trigo en los zontornos
de San Marcia' ha sido recogida y toe
la mejor quo se ha tenido por otos..
Se report& quo fuertes sguaceros han
caido en algunas localidades del condo.
do de Socorro durante la Boman&
El Coronel E. W. Eaton ba regresa
do de uu 1410 San Lula Potosi, M6
einprendido con el fin de visitor
an hijo Robert Eaton.
Le leva especial de 2 milésimos aobre
coda peso en el distrito de eseuela de
San Marcial ha sido nprobada por el
cuerpo de cotnisionados del condado de
Socorro.
El Boma lo Maier Para Enfermsdades do
Estemego e Intestines.
"He elated en el negocio de la ven-
ts de drogas por veinte epos y he ven
dido le mayor parte de los remedios
propietarios de algune notabilidad. En-
tre toda la lista ounce be hallado cos&
qua iguale al Remedio Chamberlain
pare el C6lico, Were y Diarrea on en-
fermedades del estómago 6 intestinos,"
dice G. W. Wakefield. de Columbus,
Ga. "Este remedio curd dos casco gra-
ves de Wets morba en mi fainilia y yo
he recomendado y vendido centenares
de frescos do 61 mis
.parroquisnos ,
su enters satisfacci6n, Suministra tins
oura expédits y begun' en forma agree
dable." De venta por A. C. Ireland.
Cuendo necesiteis un remedio mo-
derno y avanzado used las Tablillee de
Chamberlain pare el Eatómago é 111--
gado. Son Wiles de tomer y agrada-
bles en su efecto. Precio 25 centavo&
MuestFas gratis en la botica de A. C.
Lag Bruaeignas Weaning '
Son grandiosas. pero lag Erupciones
de la Piel viten a la vide el placer. LaSalvia Arnica de Buck len las curs, sal
como tambien Lieges Vie, Podrosas
y Calenturientaa. Ulcerag, Divieios,
kfesquinog, Ca lloa, Cortaduras, Deeo lia-
dares. Boeaduran, Gretu 611 lag Mann,
Plema Salada. El meior remedio del
mundo pare las Almorranag. Quita los
dolores y mummy& &laments 25 cts.
la caja. Cora ganntisada. Se vende
en la botioa de Fischer y Cia.
Valeamiento.
George Belcher, un criader de gm-
nado vacuno en el distrito de
parte occidental del eondado de Soco-
rro, in" baleado en el tobillo por un
pastor de ovejas Lace algunoe dim. A
la facha se halls bajo sl cuidado de un
médico en Magdalena. Belcher dice
que encontrit uns partida de ovejas en
uno de sus aguajes, y estaba repren-
diendo al pastor por atropellar BUS de-
radios, cuando no cogi6 en fusil y le
peg6 un tiro. Estaba montado en Bu
caballo cuando ocnrri6 el baleamiento
pero se vi6 obligado &pears y huir
pie. Los pastores lo siguieron cares de
uns pero Belcher 130 tania arm".
Dos vaquero' andaban en compatila de
Belcher pero parece qua tampoco
nian armee y no pudieron prestar au-
"Hilo
' Notas de Albuquerque.
Estela,Sandoval, de ()dad de 9 anos,
bija de P. M. Sandoval, fallecid I fines
de la semana pasada.
Los comisionados de condado, des-
pués de altar en junta por algunce dias,
se prorrogaron en la tarde del junves
antepasado. Las cuentaa en contra del
condado saran pagadaa sobre la base de
25 centavos el peso.
El senador W. A. Clark, de Montana,
eatuvo en Albuquerque el Idnes pasado.
El ldnes pasado las 7 de la mankna,
en la iglesia de San Felipe, en la plaza
vieje, se efectud la unite matrimonial
de la senorita Leonida Garcia, hija de
Ramon Garcia, eon Juan Candelaria.
Jowls Ramirez fad arrestado por robo
y sentenciadn 90 dias de prisidn en
la ()keel del condado.
El Institute Militar de Goss ha. co-
ndo de existir y el Coronel Robert S.
Goss se dedicar al negocio do seguthe.
Sin Soso Alone.
Cualquier adulto clue padeciere de un ,
reatriado pegado en el pecho, de bron-
quitia, enfermedades de garganta 6 put-
nu de cualquier género, que se pre-
Bente en la Botica de Ireland recibir&
gratis un fresco de muestm del Jambe
Alemin de Boachee. No mita un fresco '
se der& cada persona, y ninguno 'li-
nos sin órden de ens padres.
Ningún remedio para la garganta 6 ,
pulmones ha tenido Jamie vents tal co.
mo la del Jarabe Alemn de Beeches
en todas patios del mundo civilizado.
Wilde Linos ha millones de frescos bor-
on regalados, y vuestroa boticarioa
dirán que on kit asombroso. Es
realmente el &aim) Rernedio pare Gar.
ganta y Balm& endosado generalmente
por los medicos. lin fresco de 75
centavos curers 6 probers su valor. Ds
veeta por cumerciantes en todoa los
paises civilizados.
Captors do on ?Wag.
Fmk Smith, un preso de la peniten-
dada. sentenoiado por oorto tietnpo por
robo en Las Vegas, quien hue eels se.
manse quo se fugA, h sido hallado 'por
el superintendent Bursum en Okla-
homa. For lu descripoiones del preso
que heron mandadas por el superinten-
dente, Smith fu prendido en Oklahoma
City durante la reunión de los Oinetes
Agresivos y puesto en Is camel. E1
seoretario prindial W. E. Martin ha
ido A traerlo.
El Nervie do Hierre do Bismarck
Fu6 el resulted de una espléndids
salmi Volunted indrunable y energia
tremenda no ee hallan donde el Est&
mago, Higado, Hoses 6 Intestinos es.
tin desarreglados. Ni dorsals ems cue.
lidades y érite quo traen, consigo, ,
used las Nueva. PlIdoras def 'Vida ds1
Dr. King. Demrrollan tocla la Nem
del cerebro y cuerpo. No uneaten' más
quo 23 centavos en Is boti3a de bustler
bargains Karim nos&
- La Bra: Michael Conroy,' Plainfield,
hace la declaracién de qua ells
cogi4 trio el cual se le senté en sus
pulmones; por en mes fu asistida por
el médico de la familia, pero empeoró.
El la dijo pm era una victims sin ea-
persnza de la Usisy qua ninguna me-
dicines podia curarly boticario su-
girió el Nuevo Deicubrintiento del Dr.
King pars la Tiflis; ells .compró un
true, y con gran placer conocid quo
se habia aliviado con bt primers &mitt
CAmtinit6 su uso y despvós de tomar
seis frascos, se encontrô buena y sana
shore ham ella lnisma sus blouse ca-
seru, y estå tan buena como nunca to
estuvo. Solamente ots, y $1.00; ca-
da frasco garantizado. De vents en la
Bois' de Fisher
,.
y Boticarios.
Bentenciades a la Penitenelaria.
La torte de distrito por el condado
de Guadalupe concluyó sus tareas el al-
bedo. El gran jurtslo retorn6 veinte
querellas y las causes-
-
siguientes heron
juzgadist Manricio Chavez y Nicolls
Gutierrez heron ballad. culpables de
meter 800 ovejes pertenecientes otro
individuo, y el primer fu6 sentenciado
tree (Moe y segundo doe anoe y
seis meses de prisión; Joe Sbuttlenrth
tué hailed culpable del robo de fine
mula y sontended tree aims en la
penitenciaria; Cruz Quintana, acusadc
del robo de disz reces fu4 abauelto. La
canes en contra de Green Maxie, acu-
sado de robo de ovejes, tué continnada
baste el término subeecuente de la tor-
te y pertnanecerl en la Wool haata ser
juzgado por no poder sutninistrar las
fianzas de 86,000 qua le requieren en
los condados de San Miguel y Guada,-
6".
Actoe Banguinarlos.
Vicente Romero, el impresor de Lael
Vegas qte cort6 pescueio I su mujeri
en dicha plaza el dia 4 de Julio, ea hi-
jo del finado Bruno Romero, de Santa
Fé, gee por algdn tiempo fu juez de
paz del precinto No. 4. Su madre y
bermana maiden en la capital. HICO
cosa de un atto que Vicente se cas6 con
una muchacha alemana muy bonito. de
Las Vegas, y el Resit que cometii'S en
contra de ells el die 4 tué mientras se
hallaba bajo la influencia del licor y en
un arranque de celos. A tiltime bora
la mujer se hallaba en condicién muy
peligroaa. El agresorsest en la circel.
Noticia del &satinet de otra mujer
en el bonded de ' San Miguel, ha sido
recibida en una, carts dirigida la Sra.
Alarid, de este cindad, notificindole de
la muerte de su prima Francisquita
,Gonzales, en Rintän del Corazón, que
dista 60 millet, el Bur de Las Vegas,
ocurrida el dia 3 del corriente. Su
marido la &salt con un garmte ha-
ciéndole pedazoe la zabeza. La jóven
era 141 de Antonio Gonzales,'un gene-
der scomodado do la parte meridional
de San Miguel. '
,
Domande Deeecluitta.
En la detnanda de perjuicios entabla-
da por el Rev. P. Gilberton, adminis-
trador del stack) del finado padre Roux,
de Chamita, en contra de la compafila
del terrocarril de Denver y el Rio
Grande, una &den de recbazamiento
prototolada en la oficina del escri-
bano de la torte de distrito, el viérnes
antepoulado, sobre pediment del actor.
' Ls Maoris de nil Esclavo.
Ester atado de pies y manos atm en.
term por las cadeum de la enfermedad
es la peor forma de la esclavitud.
George D. Williams, de Manchester,
Mich
, refiere come adquirito so libertad
un esclavo semejaute. Dice: "Mi es-
posa !labia estado tan impotente por
eine aloe quo no podia voltearse por
si Bola en la cam& Después de tomar
dm frescos de los Amargos Eléctricos,
ells se mt jorto macho y pudo baoer au
'topic trabajo." Este remedio supre-
mo para enfermedades de mujeres lira
prontamente la nerviosidad, el insom
nio, la melancolia, la iaqueca, el dolor
de espaida, y los desmayoe y ataranta-
mientos. Esta medicine, milagrosa es
an don del cielo pars personas débiles,
enfermas y acbacosao. Cada fresco ga
rantizado. Solamente 50 centmos.
Se veude en la botica de Fischer y
-
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APUNTES OFICIALES.EL NUEVO MEXICANO Sánchez, excomisionado del condado demetrópoli presente y futura de
México.
Ua Bosquejo da Simpatía.
Santa Fé, N. M.. Julio 2 Ja 1900.'
Hay ocho pacientes en el hospital del
ferrocarril en Las Vegas.
George Lindsay, nn jóven recien
casado, ae hirió accidentalmente de nn
balazo, en los ojos calientes. El y su
esposa estaban sentados en un carruaje,
y una pistola que se bailaba en el asien
to se disparó accidentalmente, entrando
la bala en el tobillo del jóven, corrien
do para abajo y despedazando el hueso.
El médico consideró necesaria la ampu-
tación, pero Lindsay se opuso, y á la
fecha ae halla fluctuando entre la vida
y la muerte.
"Creo nnn Ira Pi1,lnritsa Marlrntrarlna
ras da DeWitt ann ña mniorpa nlldor&a
aei muoao, a ice w. ru. lkb, xiappyOreek. Ya. Remueven todas las obs
trucciones del hígado é intestinos, obran
prontamente y jamás atorzonan. De
venta en la botica de Ireland.
r Hotaa de Albuquerqne.
Thomas O. Williams, de Lockport,
Illinois, falleció él lúnes pasado de tisis.
El termómetro en Albuqnerque seña
ló el mártes pasado . 99 grados en la
sombra.
Los talleres del ferrocarril están tra-
bajando sin tregua y cada dia emplean
nuevos hombros.
El Club Comerckl ba nombrado nna
comisión para investigar la proposición
ds construir nn molino de reducción en
Albuquerqne.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
B). B, UUIUU,
Agente de Seguros. Edificio "Grif.
in," Avenida dol Paludo. Representa
'as siguientes compañías de seguro'La CauiUtiva sobre vidas: La Pacífica
atútua de Casualidades; La Real contra
incendios: Phoeníx contra incendio
Manchester contra indendios; Bvea coa-Ir- a
incendio; Londres; Asociación con-
tra incendio de Lancanthire; Ascgnr.lores de Nueva York; Imperial; Léoa;
Providencia; y, Washington contra In.
asaaioa.
TARJETAS PROFESIONALES.
DENTISTA!.
D. W. MAN LEY,
Dentista. Despacho, Esquina Sudoeste da
Ptasa, arriba ds la botica de Flechar.
' ABOGADOS EN LEYES.
MAX FROST,
Abofada en Ley, Basta Fé, Nueva Méiloo.
GEO. W. KNAEBEL,
Despacho an el Edificio Qrlffin. Colectada
asa j aclamados da títulos au negocio especial.
EDWARD U BARTLETT, ;
Abogado, Santa Fé, Nuevo México. Deipa
tko aa el Edificio Catron.
Limpiad el hígado, purificad la san-
gre, fortaleced el cuerpo usando laa
Pildoritas Madrugadoras de DeWitt
Estas afamadas pildoritas siempre obran
con prontitud. De venta en la Botica
de Ireland.
De Venta y Para Rentar
ni. n.i. a. f ...
viviros uaibCB J rus rrvpiOlUUL
Se Necesita Propiedad en Aorea en
Santa Fé (desde l hasta 1,000 ácres).Debe estar muy barata ó no será oom-prad- a.
Oonrrmn, 000 reseñas, al abajo
Para Vihdib Ooo grandes ventajas, algu-
nos de loa sitios mas propios pan edificios enBarita Fé; también terrenos da cuatro y medio
7 doce icrea cerca del edificio del capitolo;también reeidenciaa de aeie cuartos en buena
situación, con establos 7 corrales, un acre daterreno en muy buen astado de cultivo con in-
numerables árboles frutales escogidos 7 de som-bra, berzas, espárrago, eto, en orden perfecta-tambié- n
nn pedaao de tierra en la avenida da
Palacio,qoe alcanza hasta la calle de San Fran-
cisco, 7 cerca de 100 piéa al oriente de la ptaia.
siendo ano da loa aeejorea logaras en la mudad
Dará hacer sasioraa muí htlnl u ha amm
--
""-ate
QEO. W. KNAEBEI,. Annr1rat
Avenida de Palacio, cero de la casa da
corte, Manta Fe, H. M.
Con grande sorpresa nos ha llegado
á esta ciudad la triste noticia de que eu
la mañana del día 30 de Junio próxima
mente pasado, el dedo de la Providen
cia señaló el fin de la preciosa vida de
uno de los mejores hombrea que ha
producido Nuevo México, el Hon.
Jesús Gil Abren, del Rayado, condado
de Colfax. Cerró sus ojos para siempre
en la casa de su residencia, rodeado de
su numerosa y bien criada familia, an
tierna y amable esposa estuvo á su lado
llena del más profundo dolor hasta que
la fria Muerte le arrebató sin piedad á
su amado esposa . '
Üii señor Abren, nació en ia ciudad
de Santa Fé, fué uno de loa cuatro hi
jos del muy memorable Don Santiago
Abren, nno de loa hombres más ilustres
que tuvo este territorio en aquellos
tiempos y quien hizo muchas cosas
buenas para e bienestar del territorio
y muchas otras tenia en prospecto. Pe
ro por desgracia ' fué asesinado por los
indios del pueblo de Santo Domingo
en la revolución de 1837. Su madre
fué la Señora Doña Josefa Baca, descen
diente de nna de las mejores familias
de descendencia española.
Jm huado Don Jesús objeto da estas
lineas fué en sn vida un ciudadano de
mucha prominencia, pacifico y patrió
tico fué un gran filáutropio, y siempre
muy hospitalario, amante de hacer el
bien sin acatar á quien. Como esposo
hizo nna vida ejemplar y digna de imi
tarse, como padre fué cariñoso al par
que Bério y recto en su manejo, tuvo
nueve hijos y los cuales le sobreviven,
á todos les dió nna buena educación y
asi les enseñó el arte de vivir honrada
'
mente.
La esposa del finado Don ' Jesús
Abren, Doña Petrita Beaubien, hija
del Juez Don Carlos Beaubien, sien
do este señor uno de los primeros fran
ceses que emigraron del Cánada á este
territorio, el Juez Beaubien era un
hombre bien educado, el fué nombrado
juez de distrito bajo el gobierno militar
en este territorio en 1846.
El fué el juez que presidió la corte
para juzgar á los caudillos de la revolu
ción de 1847.
Don Jesús Gil Abren, fué un hombre
muy industrioso, y con su a afanes y
buenos cálculos y trabajos laboriosos,
acumuló una muy proporcionada fortu
na, tanto en propiedad raíz como perso-
nal, la cual dejó para el bienestar de su
esposa y familia.
Que su alma descanse en paz, as el
deseo de su amigo.
Pedro Sánchez,
; J. L. Carson, Protonotario, Washing
ton, Pa., dice: "He bailado la Cura
Kodol para la Dispepsia un excelente
remedio en casos de enfermedades del
estómago y he derivado gran benefioío
de su usa Digiere lo que coméis y
no puede menos ds curar. De venta en
a botica de Ireland.
Notas da La Vegas.
Susano Montafio ha sido nombrado
conserje de la casa de cortes. '
J. R. Smith está renovando su má
quina de moler grano.' Durante la es
tación Mr. Smith vendió á los labrado
res 64,000 bushels de trigo de semilla
importado de Kansas. El molino es
tuvo en operación continua hasta el dia
15 de Junio. ' '.
La esposa de Juan Cavanaugh falle,
ció después de una breve enfermedad.
Juan José Chavez, del condado ' de
Rio Arriba, ha sido admitido al asilo
de locos como paciente.
' Francisco Zamora recibió injurias fa-
tales en la máquina de lavar lana de
Las Yegas. Su biazo derecho fué co-
gido entre las ruedas de una máquina
y despedazado de una manera horrible
Falleció el sábado, el dia después de bu
accidente. Residió eu nn tiempo en
Santa Fé. Sa esposa estuvo casada
con otro hombre qüe fué muerto di
igual manera.
"ALUMINA.'
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Pesa solamente 10 onzas. BELLOS
Tamaño de la Impresión, 1 pulgadas. .
cación.Ilecha de Alúmina, muy bien trabaja bado
do y plateado enteramente de Níquel
Puede traerse eñ el bolsillo de la leva. completo
Se entrega con las lotras que se deBee ta y
por Í2.75. " '
e
' ''
"Escriban á ' -- '
Rio Arriba, de Laa Trnchaa, se encuen-
tran en la ciudad con negocios anta la
corta.
Don Juao Santistevan, el conocido
banquero de Taoa, y su hija la Sta.
Lanía bantistevan, se hallan en la capi-
tal de regreso de su viaje i Washing-
ton, Filadelfia y Nueva York.
Ascención Rsel regresó el domingo
pasado da Puerto de Luna donde ba
permanecido largo tiempo á cargo del
semanario español "La Voz Pública,"
de que es propietario Plácido Baca v
liaca, actual alguaci mayor del conda-
do de Guadalupe. Permanecerá aquí
un mea visitando á sus parientes. '
H. Clark, Chauncay, Ga., dice que el
Ungüento Witch Hazel de DeWitt, lo
sanó de almorranas de qua había pade-
cido por veinte anos. También es cun
expédita para enfermedades de la piel
Cuídaos de falsificaciones peligrosas.
De venta en la botica da Ireland.
NOTICIAS LOCALES.
Yarioa perros que mostraban sínto
mas de rabia han sido muertos por los
onciaiea de ciudad.
Francisco Pacheco, que acaba de lle
gar de Galleteo, informa que de poco
tiempo acá na caído mucha agua en la
parte meridioual del condado de Santa
Fé. -
La señorita Lizzie Marsh, hermana
del profesor Marsh, principal de la ea-
cnela superior de Santa Fé, falleció el
domingo pasada y sus restos fueron
trasportados á Hackelt s Harbor, N. Y,
para ser enterrados allá.
El Dr. H. J. Yost, arribó - de New
Roads, Louisíans, el sábado en la noche,
y se marchó el mártes llevando consigo
el cadáver de su hermano el Dr. J. A.
Yost, que falleció de tisis en el hospital
de San Vicente, para darle sepultura en
Wew toada.
La Sra. Rómnla Rivera falleció el
mártes pasado en su residencia en esta
ciudad después de larga y penosa enfer
medad. Tenia 38 . años de edad y le
aobreviven su madre, dos niños y su es
posa Su entierro se verificó el mártes
á las 7 de la mañana. ' i
Don Santiago Couklin está recibien
do las congratulaciones Je sus amigos
respecto al leliz alumbramiento que tu
vo su esposa de nna niña. Madre é
hija se hallan bien. . ..
Francisco Zamora, el individuo que
se lastimó en la máquina de lavar lana
en Laa Yegas, y que ha fallecido á con-
secuencia de las injurias que recibió,
era natural de La Ciénega, tenia como
30 años de edad y era bien conocido en
el condado de Santa Fé. '
Un oso negro fué visto en días pasa
dos por algunos muchachos en el arro
yo qne queda al norte de la ciudad,
se dice que todavía anda merodeando
en los montea vecinos. Aquí tienen
buena oportunidad para ejercer su habilidad los aficionados á la caza.
Está en planta un movimiento para
establecer ferrocarriles urbanos en la
ciudad y una proposición á ese efecto
fué presentada al concilio municipal en
su reunión del lúnes pasado, siendo el
asunto tomado bajo consideración.
Los presos de la penitenciaria están
haciendo nna buena obra en la repara-
ción de las calles de la ciudad, y este
favor lo deben agradecer los vecinos de
Santa Fé al emprendimieuto y espíritu
público del superintendente tfursum.
Grandes cargamentos de mercancías
se siguen despachando regularmente de
Santa Fé á Bland y Alborearle. Se
nota gran escaceit. de fleteros y los co
merciantea encuentran gran dificultad
en encontrarlos.
W. P. Gonld compró el miércoles pa-
sado en la oficina de terrenos de esta
ciudad 80 ácres de tierra carboníferas,
situadas cerca-d- e Ortiz, en la parte me-
ridional del condado de Santa Fé, pa-
gando por ellas á razón de $20 el ácre.
La Sra. Rita Domínguez, madre de
Don Camilo Padilla, que fué atacada de
parálisis en el lado izquierdo hace al
gunoa días, está todavía muy débil, pe-
ro ya puede tomar algo de alimento
sustancial. Sin embargo, sigue guar-
dando cama y está todavía muy enferm-
a..,..- '. ,1 f, Ai
Una nuera ley postal provee que per
sonas que por descuido 6 cualquiera
otra razón, tomen correo de la estafeta
que pertenezca á otro y que falten en
retornar el mismo, están sujetos á una
multa de $600 ó un año de encarcela-
miento. Esto es aplicable á periódicos
y á cualquiera otra cosa sacada de una
nna estafeta. -
Casi un Millón de Aumento.
Por el afic fiscal que concluyó el 30
de Junio las ganancias netas del ferro-
carril de Denver y Rio Grande aumen-
taron $905,300. Las ganancias totales
del año fueron $9,922,900, en contra
posición & $9,017,600 en 1899. ;
W. H. Shipman, Beardaley, Minn.,
bajo juramento, dice que padeció de
dispepsia por veinticinco años. Los mé-
dicos y laa dietas le suministraron muy
poco alivio. Finalmente nsó la Cura
Eodal para la Dispepsia y ahora come
lo que gusta y cuanto necesita, y se
siente como un hombre nuevo. Digiere
lo que coméis. De venta en la Botica
da Ireland ' . i
Loa demócratas del condado de Eddy
han comenzado é fomentar al Juez A.
B. Fall para el congreso, y han instrui
do i su favor loa delegados nombrados
i la convención territorial. Los demó
cratas del condado de Eddy tuvieron la
prudencia y tino de escoger i nno de
loa hombres más fuertes en política y
de otras maneras, que podían bailar en
su partido, pero ea muy dudoso que el
Jnes Fall se preste á experimentar nna
derrota cierta é inevitable en Noviem-
bre.
Al paso qae la lana ba bajado algo
en precio durante algunas semanas
pasadas, está ahora de manifiesto que
habrá deficiencia en el abasto de lana y
que presto los precios subirán aún más
qne el aüo pasado. Esto quita mocbo
viento á las velas de la democracia que
depende mncho de los azotes de la cala
mídad para que la conduzcan á la vic-
toria. Loa fabricantes americanos es-
tán consumiendo con mucha rapidez el
abasto en mano, y el acopio visible de
425,000,000 de libras es cuanto queda
para hacer frente á la demanda que
probablemente llegará á 500,000,000 de
libras ó á más. Nuevo México, Colora-
do, Wyoming, TJtab, Idabo, Oregon,
Montana, Texas, Oliio y otros estados
están todos interesados en la lana, y se
rán beneficiados con una alza en el pre
cio, la cual parece nna certidumbre del
cercano porvenir.
W. W. Mayhew, Merton. Wis., dice:
"Considero la Cura de Un Minuto para
la ios nna mfidicina muy maravillosa,
pronta y segura." Ea el único remedio
inofensivo que da resultados inmediatos.
Cura toses, resfríadrs, crup, bronquitis,
sla grippe, tos ferina, pulmonía y todas
las enfermedades de la garganta y pul
monea. Sa uso anticipado estorba la
tisis. Queta siempre á los niños , y las
madres la endosan. De venta en la lio
tica de Irelaud.
e
La Corte da Pruebas.
La corta de pruebas concluyó bu tér
mino el viérnes de la semana pasada.
La última voluntad y testamento del
finado Oscar Mallinkrodt fré admi
tido á pruebas y Emil Malliukrodt, de
St, Lonis, hermano del finado, fué de.
clarado el único albacea, sin fianza al
guna, según provee el testamento.
Se tomó en consideración la última
voluntad y testamento de W. L. Jones,
finado, siendo S. O. Cartwright y S.
Spitz examinados como testigos de par'
te del testamento. W. H. Pope, repre
sentando á los parientes de California
del finado, que están contestando el
testamento, pidió tiempo adicional para
presentar testigos y sn pedimento fué
otorgado.
En referencia á los herederos meno-
res de edad de Clemente Rivera, finado,
se tomó la declaración , de los testigos,
y el asunto fué tomado en considera-
ción, quedando entre tanto los niños
bajo custodia de la madre,
El Hon. T. B. Catron compareció por
parte de Ada M. Atkinson, administra
dora del estado de Henry M. Atkinson,
finado, y pidió más tiempo para proto
colar su informe, el cual le fué conce
dido hasta el próximo término regular
de la corte en Septiembre.
La consideración del reclamo del
Hon. T. B. Catron contra el estado del
finado Anastacio Sandoval fué apla-
zada hasta el término cubsecueute de la
corte. ;
A. C. Ireland consiguió tiempo adi
cional para protocolar su informe sobre
el estado de Albert Collins, finado.'
' La fianza de J. H. Shufelt, come juez
de paz del precinto de San Pedro, fué
presentada y aprobada.
Por súplica de Luciana Jaramillo,
fné relevado de guardián suyo Qeorge
Antón y nombrado en su lugar Luciano
Archuleta. V
Asuntos da Escuela.
El superintendente de escuelas d
condado, Facundo F. Pino, arribó á li
ciudad el mártes en la noche y perma
necerá algunos días, haciendo nna lista
completa de los directores electos en dos
distritos del cendado en las elecciones
del mes pasado. El señor Pino dice
que los recientes aguaceros han sido
incalculable beneficio á loa labradores y
ganaderos de la comarca de Galiüteo. ;
"Ninguna familia nnede nasarea sin
la Cura de Un Minuto para la Tos.
Detiene Una toe y cura nn resfriado
tjAs pronto qne ninguna otra medicina,"
escribe C. W. WiHiams. Starlino- Unn
Pa. Cura el crup, bronquitis y todaslas enfermedades de garganta y pulmo
nes e impide la tisis. Agradable é
inofensiva. De venta en la Botica rl
Ireland.
Suscríbanse á El Nuevo Mexioaha
O CAE DIA DI CAZA.
El gobernador Otero nombró el miér
coles pasado á Milton S. Gravea, da
Bonito, condado de Lincoln, cono guar
dia de caza y pesca.
F0SDO8 TEBBTTOBIALEa.
El Tesorero Territorial Ytughn reci
bió el miércoles de Frad Muller, colec
tor del condado de Santa Fé, 56 centa
vos de taeacioues de 1895, 4 centavos
de 1896, 5 centavos da 1897 y 11,334,
36 de 1899. ..
MEGOCI08 DI TERRENOS.
Las siguientes son las transacciones
de la oficina de terrenos de loa Estados
Unidos en esta ciudad, durante 1 la se
mana que concluyó el miércoles 11 de
Julio:
Eutradaa de domicilio Francisco
Mootoya, Hsll'a P.ak, 160 aerea, con
dado de Mora;- - José A. Madrid, San.
chez, 160 acres, condado da San Mi
guel; Casimiro Oonzalea, Cabra, 160
acres, condado de San Miguel; Antonio
SalazaT, Coyote, 160 ácres, condado ds
Rio Arriba; Juan Salazar, Coyote, 160
ácres, condado de Bio Arriba; Andrés
Naranjo, Coyote, 160 ácres, condado de
Rio Arriba; Elíseo Yelasquez, Coyote,
160 ácres, condado de Rio Arriba;
Plácido Lucero, Chaperíto, 160 ácres,
condado de San Miguel; Sixto Trnjillo,
Sánchez, 160 ácres, condade de San
Miguel ; Melitón Gómez, "Wagón Monnd,
158.17 ácres, condado de Mora; Lean
dro Madrid, Coyote, 161.22 aerea, con-
dado de Rio Arriba; Zacarías Trnjillo,
Abiquiú, 160 ácres, condado da Río
Arriba. '
Certificados Finales Marcos Castillo,
Chaperíto, 163.98 ácres, condado de
San Miguel ; Claudio Maestaa, Puerto
de Luna, 160 ácres, condado de Guada-
lupe; Felipe Esquibel, Sánchez, 160
ácres, condado de San Mignal.
Tierras vendidas Elíseo Yelasquez,
Coyote, 14 ácres, condado de Río Arri-
ba; Anselmo Bowles, Rowe, 160 ácres,
condado de San Miguel ; Marcos Lujan,
Pecos, 160 ácres, condado de San Mi-
guel; Leandro Madrid, Coyote, 1.22
ácres, condado de Rio Arriba.
Otto Korb, Gran Canciller K. P
Boonville, Ind., dice: "El Ungüento
Witch Hazel de DeWitt. alivia el cútis
más delicado y sana la ulcera más obs
tinada con ciertos y buenos resultados.
Cura almorranas y enfermedades dala
piel. No compréis imitaciones. De
venta en la Botica da Ireland,
CRONICA PERSONAL.
El L. B. Prince ha
vuelto ele un viaje á Albuquerqne.
M. Berafdinelli y sus hijos regresa-
ron el miércoles de un viaje á Albn-querqu-
' .'
Don José Salazar y Orliz, de Chami- -
ta, estuvo esta aemana en la ciudad
comprando efectos.
. La Sra. Rufina Martínez se encuentra
en la ciudad visitando á su hija la Sra.
Conway. . :;
; El Hon. Pedro Perea, delegado al
congreso, que regresó del oriente hace
tres semanas, estuvo el miércoles pasado
en santa re. .
El promotor general E, L, Bartlett
se marchó el mártes pasado en un viaje
de negocios A Denver y Kansas City.
Se propone regresar el dia 17.
Las hermanas Fabíola y Esperanza,
de Flagstaff, Arizona, se hallan en la
ciudad pasando su vacación en el con
vento del Loreto.
Félix Grant, el comerciante de Tres
Piedras, se encuentra eu la ciudad con
su familia. La Sra. Grant se ha afi
liado eu la sociedad de las Hijas de
JXebekah.
H. B. Cartwright se marchó el miér-
coles pasado de viaje para Chicago,
con intención de detenerse en Media-poli- s,
Iowa, á visitar A su ' padre. Per-
manecerá ausente cerca de dos sema-
nas. ''
La esposa de Samuel Eldodt y sus
hermanas, la otas, istern, de Sonta Bend,
Indiana, se marcharon el miércoles para
Chamita, después de haber pasado al-
gunos días en esta ciudad.
El alguacil Tilomas Hubbell, en es
posa é hijo arribaron de Albuquerqne
el miércoles pasado y se hospedaron en
el sanatorio. La Sra. Hubbell iene á
Santa Fe á permanecer aquí el tiempo
de la calor. .
t hermana Ann Joseph, de la Aca-
demia de Loreto en Las Yegas, se
en la ciudad visitando A laa her-
manas de Loreto, y se marchará para
sn nueva estación en Pneblo acompasa,
da por la hermana Magdalena, qne du-
rante los últimos dos años ha estado
estacionada en esta ciudad.
Un despacho de la Sra, Luna al Hon.
M. R. Otero, anuncia que ella y la Sta,
Emilia Huning, arribaron sin novedad
á Berlín, Alemania, y están muy con-
tentas de su viaje.
Los Sres. Rafael Martinez y Manuel
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AVISO.
.
Todo comunicado enviado para publicación
deba aatar acompañado del nombre 7 dirección
del escritor no para publicarlo, ai no son una
evidencia da buena 14.
Debido i (alta de os pació para publicar por
antera todas las o, ticlas de casamiento, obitua-
rios 7 otros semejantes recibidas, publicaremos
talas noticias por entero solamente cuando
vengan acompañada con 11.00, por el cual
mandaremos veinte copias del número que coa.
tenga la noticia i laa persones que lo remitan.
Da otra manera as hará una simple mención
de la ocurrencia.
Para Presidente,
WILLIAM MoKINLEV.
Para Vice Presidente,
THEODORE ROOSEVELT.
Capital de Nuevo México está aya
dando á establecer bancos en Colorado,
lo cual manifiesta qüe este territorio
está creciendo no solamente en popula
ción, sino también en hacienda. -
1 sobrante de mineral de sino en el
globo esta exhausto y Nuevo México
debe esperar que una parte de sus gran
dea depósitos de zinc sean desarrollados
y utilizados en el cercano porvenir.
La prorrata de defunciones en Maní
la desde el pasado Octubre hasta Junio
del afio actual fué solamente veintiocho
en cada mil, ó la vitad de lo que era
bajo el régimen español. Esta ea nna
de las cosas buenas qne los Estados
Unidos han llevado al archipiélago, por
la .cual los Filipinos deben estar agra
decidos .
,
La astuta emperatriz madre de la
China ahora echa á los forasteros toda
la culpa de las, dificultades en China.
Como los forasteros estaban impotentes
cnando el alboroto empezó esta salida
de 'la emperatriz es como cuando la
zorra culpó al conejo de comenzar la
riña que concluyó con la muerte del
conejo. ''i " : - ..
Carlabad eligió á sus maestros de es-
cuela por el aüo venidero, y por necesi
dad ó preferencia fué afuera de los li
mites del territorio por 75 por ciento
de los maestros. Con dos escuelas nor
males que matriculan alumnos cada ano,
Nuevo México debía poder suministrar
todos los maestros necesarios para sus
esonelas de plaza y ciudad.
El atado de West Virginia ya no es
estado dudoso, y con el senador S. B.
Elkins como caudillo, no solamente ga-
nará I estado por McKinley y Itoose-vel- t,
sino que también elegirá nna le-
gislatura que nambre de nuevo al se
nador Elidas al senado, donde como
amigo de Nuevo México continuará
apoyando sus justas demandas.
Con el termómetro marcando 99 gra
dos en la sombra, el Club Comercial de
Albuquerqne nombró nna comisión pa-
ra investigar la propuesta de establecer
nn molino para moler metales. . Tendrá
que ser nn dia muy cálido ó muy frío
aqnel en que los negociantes de Albu
quarque no estén trazando planea para
el crecimiento y prosperidad de su pía
za. No ea extraño que la ciudad Ducal
esté empezando á ser reconocida como
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